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Abstrakt 
Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně 
popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení 
projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech s.r.o.  
Ve zpracované metodice jsou popsány procesy všech fází řízení projektů, které jsou 
důležité pro efektivní řízení projektů. 
Abstract 
Presented master thesis deals with project management. Thesis describes in detail 
methods used for project management and the project management life cycle. The aim of 
this thesis is in innovation of project methodology in company Pontech s.r.o. In written 
down methodology are described processes occurring in all phases of managing projects, 
which are important for effectiveness. 
Klíčová slova 
Projekt, metodika, projektové řízení, logický rámec, časová analýza, řízení rizik, řízení 
nákladů, životní cyklus projektu. 
Key Words 
Project, methodology, project management, logical framework, time analysis, risk 
management, cost management, project lifecycle. 
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Úvod 
Termíny projekt či projektové řízení se v období několika minulých let dostaly do 
širokého povědomí a těší se velmi vysoké oblibě, že lze hovořit až o jejich nadměrném 
užívání. Dnes jsou totiž nějakým projektem prakticky veškeré činnosti podniků a mnoho 
pracovníků pracuje na pozici projektový manažer. Projektové řízení je však velmi 
komplexní oblastí, ve které jsou spojeny znalosti s oblasti řízení a vedení lidí, působení 
na lidi, týmové spolupráce a vedení týmů, tedy znalosti a vlastnosti z oblasti 
managementu, spolu s nutnými znalostmi v oblasti ekonomiky podniku. Projekt má vždy 
rozpočet, který je nutné naplánovat a řídit, musí být přesně určeny náklady spojené 
s realizací projektu, ale jelikož se pohybujeme v oblasti tržní ekonomiky, pak je také 
nutné dobře stanovit cenu, za kterou lze daný projekt realizovat. Kromě znalostí z oblasti 
managementu a ekonomiky je ovšem nutné znát také vhodné metody z oblasti řízení rizik, 
projektoví manažeři by měli mít povědomí i o strategickém řízení, na které často projekty 
navazují a mnoho dalších specifických oblastí, které je nutné v projektu řídit. 
Z výše uvedených znalostí pak vyplývá, že projektové řízení není rozhodně jednoduchá 
záležitost, pro to, aby byl projekt kvalitní, musí také splňovat podmínku jakési 
systémovosti, nebo jinak měl by být systematicky řízen v celé fázi existence. Na tento 
řekněme problém se snaží nalézt odpověď i tato diplomová práce, jejíž návrhová část se 
věnuje postupu, jakým řídit projekt ve všech jeho fázích existence a snaží se podat návod 
podniku, jak se vypořádat s jednotlivými částmi projektového řízení. 
Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části, teoretická východiska, analýza 
současného stavu a návrhy řešení a přínosy těchto návrhů. 
První část věnující se teoretickým východiskům práce spočívá především ve stanovení a 
detailním popisu základních metod projektového řízení. Tato část začíná definováním 
toho, co je projekt, jaké jsou jeho vlastnosti a také jaká kritéria by měl splňovat cíl 
projektu. Poté jsou popsány jednotlivé fáze řízení projektů a následuje popis metod 
projektového řízení. První popisovanou metodou je metoda logického rámce, následuje 
hierarchický rozklad činností neboli metoda WBS a také metody věnující se časovému 
plánování projektu. V této části je dále zmíněno řízení nákladů a sestavování rozpočtu, 
dále také kontrolování aktuálního stavu prací a plnění rozpočtu pomocí metody EVM. Je 
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zde popsáno řízení rizik, jeho jednotlivé fáze a jakým způsobem jsou řízena rizika 
metodou RIPRAN. A tuto kapitolu uzavírá řízení zainteresovaných stran. 
V druhé části je provedena analýza současné situace společnosti Pontech s.r.o., kde je 
nejprve tato společnost představena, a je popsán předmět podnikání a jednotlivé služby, 
které poskytuje. Následně je analyzováno obecné okolí, které na podnik působí, jsou 
vyjmenovány všechny důležité faktory z oblasti sociálního, politického, legislativního, 
ekonomického a technologického okolí. Dále je analyzováno oborové okolí, ve kterém se 
společnost nachází a to především z pohledu projektového řízení, kterému se věnuje tato 
diplomová práce. V této analýze jsou popsány síly dodavatelů, odběratelů, rizika vstupu 
potenciálních konkurentů, rivalita mezi stávajícími konkurenty a hrozba vzniku 
substitutů. Závěry analýz obecného a oborového okolí jsou následně shrnuty ve SWOT 
analýze, kde jsou vyjmenovány silné a slabé stránky společnosti a příležitosti a hrozby. 
Následně je popsána analýza stávající metodiky řízení projektů a co bylo v této metodice 
nevyhovující, vlastně jsou zde stručně popsány důvody pro vznik této diplomové práce. 
Třetí, stěžejní část diplomové práce jsou návrhy řešení a přínosy těchto řešení. Tato část 
je sepsána takovým stylem, aby mohla být po dokončení diplomové práce přijata jako 
závazný dokument ve společnosti, podle kterého se bude postupovat při řízení projektů. 
Návrhová část tedy má následně sloužit jako samotná metodika řízení projektů. V této 
části jsou nejprve charakterizovány nejdůležitější pojmy z oblasti projektového řízení, 
následně jsou podrobně popsány procesy odehrávající se ve všech fázích životního cyklu 
projektů. Následuje popis organizace projektu a jednotlivých rolí a struktur, včetně 
plánování lidských zdrojů, dále je v návrhu řešení popsáno řízení rizik, změn a odchylek 
v projektu, řízení kvality projektu a je popsán vztah jednotlivých rolí ke kvalitě, je 
popsána kontrola průběhu projektů, komunikace v projektu a veškerá dokumentace. 
Nakonec jsou v této části popsány přínosy řešení a ekonomické zhodnocení. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem této diplomové práce je inovace projektové metodiky společnosti Pontech s.r.o. 
Tato inovace spočívá v přepracování stávající metodiky řízení projektů, kde se jedná 
především o popis rozdílných procesů, které probíhají v jednotlivých fázích řízení 
projektů interních a externích projektů. Jedná se také o návrh nových rozhodovacích 
procesů pro podávání nabídek a následně také o přepracování všech částí projektové 
metodiky. 
1.1 Použité metody 
Pro analýzu současné situace, ve které se podnik nachází je použita metoda SLEPT pro 
analyzování obecného okolí. Dále je pro analýzu oborového okolí využita metoda 
Porterova modelu pěti sil. Následně jsou tyto metody shrnuty v rámci tabulky SWOT 
analýzy. 
V části návrhové jsou využity metody projektového řízení, které jsou detailně popsány 
v teoretických východiscích této práce. 
1.2 Postupy zpracování 
Postup vypracování návrhové části této diplomové práce má formu interní směrnice pro 
řízení projektů, k tomu slouží použitá forma, jazyk a styl vypracování. Jednotlivé procesy 
jsou namodelovány pomocí zjednodušených EPC diagramů. Následně je podrobně 
popsán obsah jednotlivých procesů a subprocesů, a také dokumentace, která v rámci 
průběhu procesu vzniká. 
Seznam projektové dokumentace a její popis má formu tabulky, ve které je vždy u 
každého dokumentu popsáno k čemu daný dokument slouží, kdo jej vytváří, případně kdo 
daný dokument schvaluje a v jaké fázi řízení projektů dokument vzniká. 
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2 Teoretická východiska 
První část této diplomové práce popisuje základní teoretická východiska z problematiky 
projektového řízení. Tato kapitola zmiňuje, co je projektem, popisuje základní vlastnosti 
a požadavky na cíl, a také jaké jsou fáze řízení projektu. 
Jsou zde také popsány oblasti a vhodné metody projektového řízení. Jako první jsou zde 
zmíněny metody pro plánování projektu metoda logického rámce, která slouží ke 
zpřesnění přínosu, záměrů a dílčích cílů a metoda rozkladu činností WBS, jejíž význam 
je zejména pro lepší odhad všech činností, které bude v projektu potřeba provést. Je zde 
také popsáno, jak lze plánovat a řídit čas v projektu a které metody se k tomu používají. 
Nedílnou součástí je dále plán a řízení nákladů na projekt. 
Dále je zde zmíněno řízení rizik, jaké jsou jednotlivé fáze řízení rizik a jakým způsobem 
se využívá pro řízení rizik metoda RIPRAN. Následně je zde zmíněno řízení 
zainteresovaných stran a na závěr této kapitoly jsou uvedeny jednotlivé fáze životního 
cyklu projektu. 
2.1 Definice projektu 
Definice projektu dle standardu IPMA: „Projekt je jedinečný časově, nákladově a 
zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah 
naplnění projektového cíle) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a 
odsouhlasenými požadavky.“ (DOLEŽAL, a další, 2012 str. 420) 
Definice projektu podle ISO 10 006: „Projekt je jedinečný proces sestávající z řady 
koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení 
cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a 
zdroji.“ (ČSN ISO 10006, 2004 str. 8) 
Z výše zmíněných definic tedy vyplívá, že projekt je neopakovatelný sled činností, které 
mají určitý začátek a konec a je jimi realizovaná požadovaná změna. 
Lze také charakterizovat  projekty hmotné a nehmotné. Hmotným projektem jsou takvé 
projekty, kdy výsledkem je hmotný produkt, výstavba budov, vývoj nového stroje apod. 
Výsledkem nehmotných projektů je například software, dokumentace nebo nějaká 
rešeršní zpráva. (ROSENAU, 2007 str.10) 
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2.1.1 Vlastnosti projektů 
 Jednoznačný cíl – projekt je realizován za účelem dosažení přesně definovaného 
cíle, ten je určující pro veškeré činnosti prováděné v projektu, které mají přispět 
k jeho splnění. 
 Dočasné trvání – projekt netrvá nekonečně dlouho, nejedná se o opakující se 
proces, ale má přesně daný začátek realizace a konec spojený s odevzdáním 
výsledků. 
 Postupné vypracování – projekt je tvořen činnostmi, které jsou vypracovány 
postupně se záměrem splnit dílčí cíle, které vedou k naplnění daného hlavního 
cíle. 
 Jeden hlavní zákazník nebo zadavatel – projekt má jednoho zákazníka nebo 
zadavatele, pro kterého je vytvářen cíl, který má následně vést k přínosům 
 Potřeba zdrojů – k dosažení cíle a realizaci potřebných dílčích činností jsou 
potřebné různé zdroje. Těmi jsou finanční zdroje, lidé napříč organizační 
strukturou společnosti a další pro oblast IT například vhodný software a hardware. 
 Neurčitost – při realizaci projektu má velký vliv také neurčitost. Projevující se 
v odhadu času a potřebných nákladů, a také výskytu dalších externích i interních 
vlivů ovlivňujících dosažení cíle projektu. (SCHWALBE, 2007 stránky 38-39) 
2.1.2 Projektový trojimperativ 
Definice projektu dle ISO 10 006 zmiňuje, že projekt je omezený 3 veličinami, stejně tak 
v definici dle standardu IPMA se hovoří jako o procesu, který je omezený 3 faktory. 
Obrázek 1: Projektový trojimperativ, Zdroj: Vlastní, podle (DOLEŽAL, a další, 2012 str. 68) 
Čas Zdroje 
Cíl 
Výsledky 
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Tyto trojice jsou v projektovém řízení nazývány projektovým trojimperativem. Jde 
vlastně o prostor omezený třemi vrcholy, mezi kterými se projekt po celou dobu svého 
trvání nachází. Vymezení pojmenování vrcholů tohoto prostoru se v literatuře různí, 
podle společnosti IPMA jsou těmito pojmy: výsledek, čas a zdroje. V knize Projektový 
management Aleny Svozilové jsou definovány jako: předmět projektu, čas a náklady. 
Není tak důležité, které z těchto pojetí se při definici projektu zvolí, důležité je, že se 
navzájem ovlivňují a jsou spolu provázané. Změna jakékoli ze tří základních veličin bude 
mít vliv na ty zbývající. Pokud se například prodlouží čas projektu, nemusí to znamenat 
změnu výsledku projektu, ale rozhodně se tato změna promítne do zdrojů projektu. Vždy 
se mění alespoň dvě veličiny, nikdy se nemění pouze jedna bez vlivu na zbývající dvě. 
Na základě tohoto vymezení lze říci, že cíl projektu se vždy bude pohybovat pouze 
v prostoru ohraničeném těmito třemi veličinami. (SVOZILOVÁ, 2006) 
 
 
2.2 Cíl projektu 
Zásadní podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu je správná definice jeho cíle, jelikož 
od splnění, či nesplnění cíle projektu se odvíjí závěrečné hodnocení úspěšnosti projektu.  
2.2.1 Metoda SMART 
Správně definovaný cíl projektu by měl být konkrétní a měl by splňovat techniku 
SMART. Stejně tak i veškeré průběžné cíle a projektové milníky by měly být SMART. 
S – cíl projektu by měl být specifický, konkrétní, zde je definováno, CO konkrétně bude 
výsledkem projektu, zároveň je vhodné stanovit také, co v projektu nebude řešeno. Tímto 
způsobem je možné předejít pozdějším dohadům, při ukončení projektu a předávání 
výsledků příjemci projektu, o tom, jak měli tyto výsledky vypadat a zda ještě něco 
nechybí.  
M – druhou důležitou charakteristikou je, že cíl musí být měřitelný. To zda je cíl projektu 
úspěšně splněn je nutné přesně změřit. Příklad: nepřekročení stanoveného rozpočtu 2 
miliony korun. 
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A – třetí charakteristikou cíle projektu je akceptovatelnost, to znamená, že cíl projektu je 
schválený zainteresovanými stranami, a všichni souhlasí s tím, čeho chce projekt 
dosáhnout. Zároveň lze za písmeno A dosadit některé další pojmy: ambiciózní, 
appropriate - přiměřený vynaloženým prostředkům a úsilí. 
R – pod písmenem R se v metodě SMART skrývá slovo realistický. Toto slovo značí, že 
je třeba se při definování projektového cíle zamyslet nad tím, zda je možné tohoto cíle 
reálně dosáhnout za stanovených termínů, rozpočtu, pracovníků a dalších podmínek. 
T – poslední podmínkou, kterou by podle představované metody měl cíl projektu splňovat 
je termínovaný. Ohraničení celého projektu v čase napomáhá k alokaci zdrojů nutných 
pro splnění projektu. 
Kromě výše uvedených pojmů spojených s metodou SMART se někdy uvádí ještě i – kdy 
by cíl projektu měl být integrovaný do organizační strategie společnosti. (DOLEŽAL, a 
další, 2012) 
2.2.2 Dílčí cíle projektu 
Hlavní cíl projektu bývá ve většině případů pouze jeden, ten určuje, kam má projekt dojít 
a jaký mý být konečný výsledek. Cílů v daném projektu se ovšem může vyskytnout celá 
řada, jsou jimi dílčí cíle, které vychází z hlavního cíle projektu a jako takový jej rozkládají 
v hierarchické struktuře na menší části. Tímto rozložením lze dosáhnout lepšího stanovení 
požadavků zadavatele projektu a zároveň pojmenovat dílčí kroky, činnosti, jež vedou 
k úspěšné realizaci celkového cíle projektu. (SVOZILOVÁ, 2006) 
 
2.3 Fáze projektu 
Vzhledem ke komplexnosti projektů, lze hovořit o životním cyklu, nebo fázích projektu, 
ty jsou tři základní – předprojektová, projektová (realizační) a poprojektová. Tyto fáze 
jsou dále rozebrány a představeny. 
2.3.1 Předprojektová fáze 
Ještě než začne samotná realizace projektu je potřeba zjistit, zda vůbec má smysl se do 
něj pouštět. K tomu slouží předprojektová fáze, během níž jsou vypracovány dvě základní 
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studie: příležitosti a proveditelnosti, alternativně při menším projektu je vypracována 
předprojektová úvaha.  
Studie příležitosti je dokumentem, který má napovědět, zda je v současné době vhodné 
začít konkrétní projekt realizovat. Pro toto rozhodnutí je analyzováno prostředí trhu, 
finanční situace v podniku, odhad nákladů a zdrojů potřebných na realizaci, první odhady 
rizik, přínosy projektu. Odpovědi a výsledky analýz jsou potom zpracovány do jednoho 
dokumentu, který dává jasné doporučení, zda je vhodná doba uvažovat o realizaci 
určeného záměru. 
Druhým dokumentem zpracovávaným v předprojektové fázi je studie proveditelnosti. 
Ta přímo navazuje na studii příležitosti a slouží ke stanovení cílů projektu, návrh 
řešitelského týmu, naplánování termínů zahájení, milníků a ukončení projektu, odhad 
celkových nákladů, odhad přínosů, analýza rizik a potřebných zdrojů. Po zpracování 
těchto dokumentů jsou předány managementu podniku, který rozhoduje, zda daný projekt 
realizovat, pokud ano následuje projektová fáze. (DOLEŽAL, a další, 2012 stránky 169-
172) 
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2.3.2 Projektová fáze 
Dříve než začne samotná realizace zamýšleného projektu, je třeba provést určité procesy, 
které lze shrnout jako start-up, neboli zahájení projektu. Součástí této fáze je především 
jmenování projektového týmu, specifikace cíle a výstupů projektu, pokud nebyl vytvořen 
již dříve, pak se v této fázi tvoří logický rámec. Všechny tyto procesy jsou následně 
zaneseny do zakládací listiny projektu, která definuje základní organizační a technické 
parametry. 
Jakmile je jmenován projektový tým začíná plánování projektu, tedy fáze přípravy 
projektu. V tomto čase tým vytváří rozsah projektu, což znamená všechny činnosti, které 
bude třeba vykonat, potřebné zdroje, náklady a harmonogram projektu. Výstupem této 
Obrázek 1: Fáze životního cyklu projektu,(Zdroj: (DOLEŽAL, a další, 2012)) 
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fáze je výchozí plán, tzv. baseline s nímž jsou následně porovnávány dosažené výstupy, 
čas a náklady projektu. 
Další fází je samotný průběh projektu, ten začíná schůzkou tzv. kick-off meetingem, na 
které jsou všechny důležité strany přítomné. Následně se projekt rozbíhá a začínají se 
plnit jednotlivé stanovené činnosti. V této části je důležitá průběžná kontrola plnění a 
porovnání skutečnosti s plánem, rozhoduje se o změnách projektu a řídí se jeho průběh. 
Ke stanovenému datu přichází další fáze, kterou je ukončení projektu. Zde dochází 
k předání výsledků projektu a podpisu akceptačních protokolů a fakturaci. Součástí je 
také vypracování závěrečné zprávy o projektu, kterou zpracovává projektový tým, a kde 
shrnuje pozitivní a negativní zkušenosti z realizace projektu. 
2.3.3 Poprojektová fáze 
V této fázi se ještě jednou prochází průběh celého projektu a hledají se v něm nové 
poznatky, ze kterých by bylo možné vycházet v budoucnu. Analyzují se a vytváří se 
doporučení pro jejich zapracování do příštích projektů, tak aby byli lepší. Na druhou 
stranu se ovšem také zpracovávají veškeré chyby a vytváří se plán, jak se jim příště 
vyhnout.  
Je doporučeno, aby toto zhodnocení prováděla skupina lidí, kteří se přímo na realizaci 
projektu nepodílela tak, aby byla zajištěna objektivnost hodnocení průběhu projektu. 
(DOLEŽAL, a další, 2012 str. 173) 
 
2.4 Metoda logického rámce 
Nástrojem, který může velmi pomoci při stanovování cíle a dílčích cílů projektu je metoda 
Logického rámce. V této metodě jsou rozebrány přínosy projektu, cíle, dílčí cíle, aktivity 
projektu, jejich způsoby měření a předpoklady pro splnění.  
2.4.1 Forma logického rámce 
Logický rámec má formu tabulky, kterou tvoří tři sloupce a čtyři plus jeden pomocný 
řádek. Struktura logického rámce je přiblížena v tabulce č. 1. Názvy řádků a sloupců se 
mohou v různé literatuře lišit, jelikož se jedná o překlad anglických termínů, zde jsou 
uvedeny názvy podle metodiky IPMA. (DOLEŽAL, a další, 2012 str. 68) 
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Tabulka 1: Logický rámec, Zdroj: vlastní zpracování podle (DOLEŽAL, a další, 2012 str. 68) 
Strom cílů, 
popis 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Předpoklady a rizika 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
 
Cíl  Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady pro 
záměr 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady pro cíl 
Aktivity 
(Klíčové 
činnosti) 
Zdroje Časový rámec aktivit Předpoklady výstupů 
V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky 
2.4.2 Postup sestavování logického rámce 
Při sestavování logického rámce, je třeba nejprve definovat cíl projektu, od kterého se 
odvíjí všechny další položky, zanášené do této tabulky. Po definování cíle je vhodné 
zanést jednotlivé dílčí cíle, tedy výstupy, jež jsou nutné pro dosažení požadovaného cíle. 
Následně se stanovují klíčové aktivity pro každý z výstupů, tedy seznam činností, bez 
nichž daného výstupu nebude dosaženo. Dále je vhodné definovat záměr, tedy strategický 
cíl, ke kterému by měl cíl projektu přispět. 
Pokračuje se vyplňováním druhého sloupce logického rámce, tedy stanovováním 
objektivně ověřitelných ukazatelů pro cíl projektu, záměr a každý z výstupů. Objektivně 
ověřitelné ukazatele musí být měřitelné a pomocí nich je posuzováno splnění nebo 
nesplnění daného cíle, výstupu či záměru. Je vhodné, aby zde kromě metody měření byla 
uvedena a přesná hodnota, které má sledovaný znak nabývat. 
Další sloupec zdroje informací k ověření nebo způsob ověření se přímo pojí s objektivně 
ověřitelnými ukazateli. Zde jsou uvedeny způsoby, jak budou vyhodnocovány objektivně 
ověřitelné ukazatele, nebo z jakých zdrojů budou čerpány informace pro posouzení. 
Do posledního sloupce logického rámce jsou zpracovávány předpoklady a rizika projektu 
a to tím způsobem, že vždy ukazují o řádek výše. Tedy předpoklady na řádku klíčových 
činností je nutné splnit pro úspěch výstupů. Předpoklady na řádku výstupů pro úspěch 
cíle projektu. A předpoklady pro úspěch záměru na řádku cíle projektu. Pod tabulkou se 
také uvádí předběžné předpoklady, na jejichž základě je možné celý projekt začít 
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realizovat. Sloupec předpokladů také určuje, jakým způsobem by se měl logický rámec 
číst, a to tak, že: pokud jsou splněny předběžné předpoklady, je možné provádět klíčové 
činnosti a jejich výsledkem jsou předpoklady pro splnění výstupů atd. Pouze v řádku 
záměru nejsou uváděny žádné další předpoklady. 
Výjimkou oproti ostatním řádkům je řádek s klíčovými činnostmi, ve kterém se místo 
objektivně ověřitelných ukazatelů a metod jejich zjišťování uvádí zdroje potřebné pro 
realizaci těchto aktivit a také hrubý časový odhad těchto aktivit. 
Na závěr je dobré stanovit, předběžné předpoklady projektu a co v projektu nebude 
řešeno, z důvodů informovanosti všech zainteresovaných stran a předejití následných 
konfliktů kvůli možné desinterpretaci cíle a výstupů projektu. (DOLEŽAL, a další, 2012 
stránky 68-72) 
2.4.3 Přínosy logického rámce 
Správné vyplnění logického rámce může pomoci k zodpovězení základních otázek, 
týkajících se projektu. CO bude projektem dodáno? JAK bude dosaženo výsledku? PROČ 
je projekt realizován? 
 Na první otázku odpovídá položka výstupy a cíl projektu. Výstupy definují, co 
vše musí být provedeno, aby byl splněn cíl projektu. 
 Na druhou otázku odpovídá výčet klíčových aktivit, bez kterých by nebylo možné 
realizovat výstupy nutné pro úspěšnou realizaci cíle. 
 Na třetí otázku pak odpovídá kolonka záměr, k jakému dlouhodobému 
strategickému cíli (záměru) by měl přispět cíl projektu. 
Jednoznačným přínosem logického rámce, pokud je zpracováván týmově a při účasti 
všech zainteresovaných stran, je shoda představ a požadavků na projekt. Logický rámec 
také nabízí srozumitelný a přehledný pohled na celý projekt a jeho dílčí části. Z tohoto 
důvodu je možné používat logický rámec po celou dobu realizace projektu jako nástroj 
pro sledování a případně navrácení na správný směr. (DOLEŽAL, a další, 2012 stránky 
68, 78) 
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2.5 Rozsah a rozklad činností projektu (WBS) 
Jednou z charakteristik projektu je, že je komplexní a výsledek je dán souhrnem více 
dílčích prací. Metoda WBS rozkládá cíl projektu tak, aby se na žádnou důležitou dílčí 
aktivitu nezapomnělo a zároveň byly zahrnuty veškeré klíčové práce na projektu.  
Work breakdown structure (WBS) je hierarchickým rozkladem cíle projektu na jednotlivé 
dílčí výsledky, produkty a dílčí pracovní balíky, kterými je popsán úplný rozsah projektu. 
Zároveň slouží jako podklad pro časové plánování projektu, pro určení zodpovědností a 
potřebných zdrojů. Tento dokument pomáhá k definici toho, co by mělo být v projektu 
vykonáno a jakým způsobem. 
Sestavení struktury je možné vytvářet dvěma způsoby, buď dekompozicí cílů, nebo 
sestavováním od všech požadovaných výsledků a dodávek, které se následně seskupují 
do větších celků. Při postupu shora dolů, se rozkládá cíl projektu na dílčí cíle a ty na další 
výstupy až do úrovně pracovních balíků, tedy činností, které se reálně provádí, vyšší 
stupně v hierarchii slouží pouze ke stanovení struktury. Rozklad struktury se nejčastěji 
provádí na maximálně 4 úrovně a provádí ji projektový tým.  
Obrázek 2:Příklad WBS, Zdroj: (DOLEŽAL, a další, 2012 str. 154) 
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Prvky ve struktuře WBS jsou značeny jako dodávky, kterými jsou konkrétní produkty, 
výsledky práce nutné pro splnění fáze nebo dílčího cíle projektu, sestavují se ve stromové 
hierarchické struktuře do úrovně pracovních balíků. Jednotlivé pracovní balíky musí být 
jasně definované práce, přiřaditelné konkrétní osobě, tak aby je bylo možné správně řídit. 
(DOLEŽAL, a další, 2012 stránky 150-155) 
2.6 Časové plánování projektu 
Tvorba časového plánu projektu následuje po určení jednotlivých etap a dílčích činností 
projektu. Podkladem pro vytvoření časového plánu je vypracování struktury pomocí 
WBS. Tento plán má další vazbu na řízení zdrojů projektu. 
Pro plánování celkového času projektu lze využít různých diagramů, harmonogramů a 
grafů, sloužících pro lepší orientaci v datech jednotlivých činností, jejich době trvání a 
zobrazení jednotlivých vazeb. Na tyto diagramy se také váže plánování zdrojů a nákladů, 
které se pojí s jednotlivými činnostmi. Zároveň jsou diagramy podpůrným nástrojem 
manažera projektu, který má vždy k dispozici přehledný zdroj informací o právě 
probíhajících konkrétních činnostech i pohled na celý projekt. Pokud jsou diagramy 
průběžně aktualizovány, může manažer sledovat stav projektu pomocí milníků, 
důležitých dat, do kterých mají být ukončeny určité fáze nebo činnosti projektu. Manažer 
je schopen sledovat, zda vše probíhá podle plánu, nebo jestli se nedostává projekt do 
skluzu a může tuto situaci ihned řešit. 
2.6.1 Ganttovy diagramy 
Ganttovy diagramy slouží k jednoduchému zobrazení začátků a konců aktivit a jejich 
sledu. Výhodou těchto diagramů je velmi jednoduché zobrazení, kdy čas je zobrazen jako 
souvislá horizontální linka a jednotlivé činnosti jsou seřazeny pod sebou podle toho, jak 
po sobě následují. Nevýhodou těchto diagramů je omezené zobrazení jednotlivých vazeb 
mezi činnostmi, jelikož se v záplavě propojení pod sebou může některé snadno ztratit. 
2.6.2 Diagramy milníků 
Tyto diagramy neobsahují jednotlivé aktivity ani dobu jejich trvání, pouze se soustředí 
na definované milníky. Proto se hodí spíše jako podpůrný nástroj při podávání základních 
informací uživatelům mimo projekt. (SVOZILOVÁ, 2006 stránky 133-135) 
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2.6.3 Síťové diagramy 
Síťový graf má pouze jeden vrchol, počátek, ze kterého vycházejí následující aktivity a 
také jeden konečný vrchol, ve kterém se aktivity spojují. Těmito aktivitami jsou typicky 
v projektech začátek projektu, setkání, při kterém je oficiálně projekt začat a ukončení 
projektu, kdy jsou předány výsledky a projekt je oficiálně ukončen. Podmínkou síťového 
grafu je také orientace hran, ta vyjadřuje logické vazby mezi jednotlivými činnostmi. 
Zásadní vlastností síťových grafů je, že neobsahují cyklus, tedy jednotlivé činnosti se 
neopakují. 
Síťové grafy existují ve dvou variantách, hranově definovaný síťový graf a uzlově 
definovaný síťový graf. U hranově definovaného grafu představují hrany jednotlivé 
činnosti. Tyto hrany vycházejí z uzlů a ústí do uzlů. Specialitou jsou takzvané fiktivní 
činnosti, které je nutné někdy zakreslit, aby byla splněna podmínka logické vazby mezi 
činnostmi. Příkladem jednoduchého hranově definovaného síťového grafu je na obrázku 
níže. (FIALA, 2008) 
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Obrázek 3: Hranově definovaný síťový graf, Zdroj: vlastní zpracování 
Druhým způsobem jakým jsou síťové grafy zakreslovány, je uzlově definovaný síťový 
graf. 
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Obrázek 4: Uzlově definovaný síťový graf, Zdroj: vlastní zpracování 
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2.6.4 Odhad trvání činností 
Klíčovou součástí plánování času projektu jsou odhady času potřebného k realizaci 
činností, ty se provádějí různými způsoby. Při znalostech technologie a zkušenostech 
s dřívější realizací lze využít expertní odhady, odhady na základě již zpracované dřívější 
dokumentace nebo odhady na základě technologických norem. Pokud máme takovéto 
znalosti, lze využít skupinové odhady, simulaci pomocí metody Monte Carlo. Velmi 
dobrou variantou odhadu je také použití jednoduchého vzorce, kdy se stanoví 
pesimistický odhad doby trvání (tp), optimistický odhad doby trvání (to) a realistický 
odhad doby trvání (tr) a vypočte se nejpravděpodobnější doba trvání (T), viz vzorec (1). 
(DOLEŽAL, a další, 2012 str. 183) 
𝑇 =
𝑡𝑝 + 4𝑡𝑟 + 𝑡𝑜
6
             (1) 
2.6.5 Metoda CPM 
Při využití síťového grafu se pro určení celkového času projektu využívá metody kritické 
cesty (CPM). Touto metodou jsou jednotlivé činnosti projektu sestaveny do 
ohodnoceného a orientovaného grafu, ve kterém jednotlivé uzly představují činnosti a 
hrany představují závislosti mezi činnostmi. Tím pádem je nutné znát, jakou dobu daná 
činnost potrvá a jakou má vazbu na své následovníky a předchůdce. K určení těchto vazeb 
lze využít například vypracovanou WBS nebo logické stanovení po sobě jdoucích 
činností. Na základě těchto znalostí se sestaví graf, do kterého jsou zaneseny veškeré 
činnosti. Každá činnost má několik základních charakteristik, kterými je určena: 
 Začátek možný (ZM) – kdy nejdříve může daná činnost začít. Hodnota začátku 
možného je stejná jako nejvyšší hodnota konce možného všech bezprostředních 
předchůdců činnosti. 
 Konec možný (KM) – kdy nejdříve může daná činnost skončit. Počítá se jako 
začátek možný + doba trvání  
 Začátek přípustný – v jakém nejpozdějším okamžiku může daná činnost začít, aby 
nebylo zpožděno trvání celého projektu. Počítá se jako konec přípustný – doba 
trvání. 
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 Konec přípustný – v jakém nejpozdějším okamžiku může daná činnost skončit, 
aby nebylo zpožděno trvání celého projektu. Počítá se od poslední činnosti, kde 
se rovná konci možnému, a poté se rovná nejnižší hodnotě začátku přípustného 
všech bezprostředně následujících činností. 
 Rezerva celková – doba, o kterou lze danou činnost zpozdit, aniž by bylo 
prodlouženo trvání celého projektu. Počítá se jako konec přípustný – konec 
možný. 
 Rezerva volná – doba, o kterou lze zpozdit danou činnost tak, aby nebyly 
ovlivněny začátky možné všech bezprostředně následujících činností. Počítá se 
jako začátek možný bezprostředního následovníka – konec možný činnosti. 
 Doba trvání – odhad doby trvání konkrétní činnosti. (DOLEŽAL, a další, 2012 
stránky 184-185) 
 
Grafická podoba uzlu v orientovaném grafu je v tabulce 2. Poté co je stanovený graf, 
vypočítávají se jednotlivé charakteristiky. Nejprve začátek možný a konec možný, tedy 
nejdříve možné začátky a konce činností, ty se vypočítají pro veškeré činnosti od první 
činnosti postupně, jak po sobě následují až do poslední. Následně se určují konce 
přípustné a začátky přípustné, a to v obráceném pořadí, tedy od poslední činnosti 
k první. Dále se vypočítávají rezervy jednotlivých činností 
Na základě všech vypočítaných dat se nyní určuje kritická cesta projektu. Což je nejdelší 
cesta grafu, činnosti v kritické cestě mají nulové rezervy. Pokud by se totiž činnosti na 
kritické cestě zpozdili, došlo by ke zpoždění trvání celého projektu. Po určení kritické 
cesty je možné určit ještě subkritickou cestu, která má velmi malé hodnoty rezerv. 
(DOLEŽAL, a další, 2012) 
 
Tabulka 2: Uzel CPM, Zdroj: Vlastní zpracování podle (DOLEŽAL, a další, 2012 str. 185) 
Začátek možný Rezerva celková Konec možný 
Trvání Název činnosti 
Začátek přípustný Rezerva volná Konec přípustný 
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2.6.6 Kritický řetěz 
Jiným druhem metody než je klasická síťová analýza a metoda PERT či CPM je využití 
teorie omezení, konkrétně plánování kritického řetězu. Metoda má svůj název kvůli 
podobné charakteristice řetězu a systému, kdy obojí je omezeno svým nejslabším 
článkem.  
V jakémkoli systému je vždy nějaké omezení, které v jakémkoli okamžiku brání dosažení 
významného zlepšení systému, a proto je třeba najít všechna takováto omezení a řídit celý 
systém s ohledem na ně. Tohoto přístupu se lze držet i v časovém plánování projektu, kdy 
je nutné brát ohled na omezené zdroje a zavádí se nárazníkové časy takové, aby bylo 
zajištěno dokončení projektu v daném termínu. 
Při časovém plánování se velmi často hledí nejprve na samotný čas a naplánování 
jednotlivých aktivit a až poté se přiřazují jednotlivé zdroje. Metoda kritického řetězu se 
soustředí na zdroje a především na ty, které jsou nějakým způsobem výrazněji omezené. 
Snaží se najít taková řešení, aby jeden zdroj nepracoval zároveň na dvou různých úkolech, 
vede tedy na odložení některých činností, při jejichž plnění by docházelo ke konfliktu a 
byl by zdroj přetěžován. 
Při plánování kritického řetězu je snaha minimalizovat souběžné zpracování více úkolů, 
jelikož to vede k delší době zpracování každého z úkolů. Pokud lze předejít souběžnému 
zpracování, omezí se řešení konfliktů zdrojů a sníží se čas na přechod zdrojů z jednoho 
úkolu na druhý. Dále pracuje tato metoda s přiřazením priorit úkolů pracovníka podle 
důležitosti projektu, na kterém se podílí, pokud není možné se vyhnout souběžnému 
zpracování úkolů. 
Při využití metody kritického řetězu se plánuje potřebný čas na dokončení projektu jiným 
způsobem, zavádí se do projektů bezpečnostní časové rezervy, časové nárazníky 
(buffery). Ty slouží jako čas potřebný na dokončení úkolu plus odhad na pokrytí 
nahodilých faktorů, které mohou tento úkol zpozdit. Mezi tyto faktory patří především 
souběžné zpracování úkolů a přerušení práce, či neproduktivní činnost pracovníků a také 
Murphyho zákon, který říká, že pokud se něco může pokazit, pak se to také pokazí. Tyto 
jednotlivé časové nárazníky se nakonec sečtou a vytvoří se pouze jeden souhrnný čas, 
který je následně zaveden jako rezerva v projektu, jež je do harmonogramu projektu 
vložen před datum ukončení. Dále také pracuje s kritickou cestou v projektu a to tak, že 
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je vhodné přidat před činnosti ležící na kritické cestě či řetězu výplňové nárazníky, které 
představují časové nárazníky, přidané před kritické činnosti, které následují za 
nekritickým úkolem. (SCHWALBE, 2007 stránky 258-260) 
2.7 Řízení nákladů na projekt 
Náklady na projekt jsou jednou ze stran projektového trojimperativu, tedy jedním ze tří 
klíčových faktorů, které definují samotný projekt a jeho úspěšnost. Schopnost správně 
odhadnout a řídit náklady je velmi důležitá ve všech fázích řízení projektu. Na základě 
odhadovaných nákladů se také často zadavatel rozhoduje, zda daný problém vůbec 
realizovat jako projekt, je proto nutné znát velmi dobře veškeré náklady spojené 
s realizací, aby mohly být porovnány s přínosy a na základě tohoto porovnání mohlo být 
následně rozhodnuto. 
Zdroje, ze kterých se mohou náklady financovat, jsou dvojího druhu, interní zdroje 
financování a externí kapitál. Interní zdroje financování přichází do projektu jako 
výsledky vlastní podnikatelské činnosti, mezi tyto zdroje patří nejčastěji zisk po zdanění, 
odpisy, rezervy. Naopak externí zdroje financování vznikají mimo společnost, nejčastější 
jsou dlouhodobé i krátkodobé bankovní úvěry, dluhopisy, dary, dotace z fondů 
apod.(FOTR,2011 stránky 45-46) 
Náklady se nejčastěji vyjadřují v peněžních jednotkách a vyjadřují určitou částku, která 
když je vynaložena, přinese nějakou protihodnotu například zboží nebo službu. Na 
úspěšnou realizaci projektu je potřeba počítat se zdroji, které je nutné vynaložit na získání 
cíle. Řízení nákladů projektu je úkolem projektového manažera, který zodpovídá za 
správné přiřazení nákladů a stanovení rozpočtu projektu i jeho schválení a také zodpovídá 
za kontrolu nákladů v průběhu realizace. 
Základními procesy, které se týkají řízení nákladů na projekt, jsou: 
Odhad nákladů – tedy stanovení přibližné potřeby zdrojů nutných na úspěšné dokončení 
projektu a jejich nákladovému ohodnocení. Stanovuje se odhad nákladů na jednotlivé 
aktivity a pracovní balíky realizované v projektu a všechny podpůrné aktivity pro 
úspěšnou realizaci a následně se vytváří plán řízení nákladů na všechny tyto činnosti. 
Stanovení rozpočtu – při tomto procesu jsou rozděleny celkové odhady na jednotlivé 
položky. Jsou sepsány požadavky na financování projektu a je vytvářen směrný plán, což 
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je základ pro další srovnávání čerpání nákladů v průběhu projektu a hodnocení celkové i 
dílčí efektivity jednotlivých činností.  
Řízení nákladů je soubor činností probíhajících v rámci realizace projektu jedná se o 
změnové řízení rozpočtu na projekt. Provádí se srovnání odvedené a plánované práce, 
jsou odhadovány předpovědi o dokončení projektu a přepočítávají se skutečné 
spotřebované náklady a plánované náklady a stanovují se prognózy vývoje. 
(SCHWALBE, 2007) 
2.7.1 Odhad nákladů 
Náklady jsou odhadovány jak před započetím celého projektu, tak i v jeho samotném 
průběhu se stanovují různé druhy odhadů, od hrubého odhadu přes rozpočtový odhad až 
po konečný odhad. Každý z druhů odhadů má jinou přesnost a také slouží něčemu jinému. 
Hrubý odhad slouží k prvnímu rámcovému stanovení nákladů před začátkem projektu 
nebo v jeho raných fázích v případě, že se jedná o dlouhodobější projekt. Tyto prvotní 
hrubé odhady vykazují poměrně velkou míru odchylky. Na základě tohoto odhadu se 
projektový manažer nebo zadavatel projektu rozhodují, zda vůbec daný projekt 
realizovat. 
Účelem rozpočtového odhadu je kolik bude třeba alokovat finančních zdrojů v rámci 
organizace na dokončení projektu. Tento odhad se již provádí na kratší časové období, 
a také odchylka nákladů je nižší než u hrubého odhadu. 
Konečný odhad slouží na stanovení přesných nákladů na projekt. U tohoto odhadu je 
odchylka velmi nízká a konečné odhady se stanovují zpravidla v průběhu projektu a slouží 
například k vyhodnocení dodavatelských návrhů na nákup zboží či služeb. 
2.7.2 Stanovení rozpočtových nákladů 
V tomto kroku se odhadované náklady přiřazují jednotlivým aktivitám a pracovním 
balíkům, které byly určeny z hierarchické struktury rozpisu prací projektu. Bez 
zpracované struktury (WBS) nelze vytvářet rozpočtové náklady, proto musí být nejprve 
sepsány veškeré činnosti, které budou vykonány v projektu. Při stanovování rozpočtů se 
tedy vychází ze stanovení rozsahu projektu a odhadu nákladů na aktivity. 
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Výsledkem je vytvoření směrného plánu nákladů projektu. Rozpočet podle časových etap 
realizace projektu se také nazývá směrné náklady projektu (cost baseline) a slouží pro 
sledování měření efektivity využívání nákladů v jednotlivých etapách projektu. 
2.7.3 Řízení a kontrola nákladů 
Součástí řízení nákladů je monitorování vyložených nákladů a přínosů činností, na něž 
byly náklady vynaloženy. Ke stanovení přínosů slouží především zprávy o odvedené 
práci. Dále je nutné řídit nákladové požadavky na změny v projektu, a proto se také sledují 
všechny schválené změny a všechny změny musí být započítány i do odhadů dokončení 
projektu. (SCHWALBE, 2007) 
Ke stanovení výše efektivity činností se používá metoda EVM (earned value 
management). Pomocí metody EVM lze zjistit všechny potřebné údaje o stavu projektu 
k určitému času a to jak z pohledu času, tak především z pohledu vynaložených nákladů. 
V této metodě se poměřují plánované a skutečně vynaložené náklady a plánovaná 
a skutečně vykonaná práce. A na základě těchto údajů se vypočítává nakolik je projekt 
zpožděn nebo zda nepřekračuje plánované náklady a další charakteristiky vyjmenované 
níže. 
Obrázek 5: Křivka EVM metody, Zdroj: (DOLEŽAL, a další, 2012) 
 PV (planned value) – plánovaná hodnota je část schválených nákladů, která má 
být podle plánu utracena během kontrolovaného časového období k datu kontroly. 
Tato hodnota je uvedena ve směrném plánu projektu. 
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 AC (actual cost) – skutečné náklady, jsou skutečně vynaložené náklady do data 
kontroly na práce v rámci sledované aktivity. Zjištěné na základě reportu řešitelů 
projektu. 
 EV (earned value) – vytvořená hodnota, kdy tento ukazatel vyjadřuje hodnotu 
nákladů skutečně odvedené práce a vychází z plánovaných nákladů a procentního 
vyjádření splnění úkolu. 
 CV (cost variance) – odchylka nákladů je rozdíl mezi vytvořenou hodnotou 
k datu kontroly a skutečnými náklady. CV = EV - AC 
 SV (shedule variance) – odchylka časového plánu je rozdílem mezi vytvořenou 
hodnotou a plánovanou hodnotou k datu kontroly. SV = EV - PV 
 BAC (budget at completion) – původní celková výše rozpočtu je součtem všech 
plánovaných nákladů na projekt, je dána ve směrném plánu projektu. 
 EAC (estimate at completion) – prognóza celkových nákladů při ukončení 
projektu, jsou celkové náklady na projekt upravené podle poměru vytvořené 
hodnoty projektu ke skutečně vynaloženým nákladům na projekt. EAC = 
BAC/CPI 
 ETC (estimate to completion) – odhad nákladů na dokončení projektu, jsou 
veškeré náklady, které jsou potřeba, aby byl projekt úspěšně dokončen od 
současného stavu k datu kontroly. ETC = EAC - AC 
 CPI (cost performance index) – index výkonu podle nákladů vyjadřuje poměr 
vytvořené hodnoty ke skutečně vynaloženým nákladům projektu, pomocí tohoto 
indexu je možné odhadovat náklady potřebné na dokončení projektu.  
CPI = EV/AC. Pokud je hodnota rovna 1, pak jsou skutečné náklady stejné jako 
plánované, pokud je hodnota CPI menší než 1, pak projekt překračuje plánované 
náklady a pokud je větší než 1 pak se podařilo náklady uspořit. 
 SPI (schedule performance index) – index výkonu časového plánu je poměrem 
vytvořené hodnoty a plánované hodnoty k určitému datu. SPI = EV/PV. Lze 
pomocí něj určit, zda se projekt drží stanoveného časového plánu (SPI = 1) nebo 
zda se zpožďuje (SPI < 1) nebo je naopak v předstihu (SPI >1). (SCHWALBE, 
2007 stránky 289 - 309) 
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2.8 Rizika projektu 
Jednou z charakteristik projektu je nejistota a tuto nejistotu právě vyjadřují rizika působící 
na projekt. Existují negativní události, jež ohrožují úspěšnou realizaci projektu. Z tohoto 
důvodu nesmí být opomenuta, naopak musí být co nejlépe identifikována, ohodnocena a 
v závislosti na jejich potenciálním dopadu zvolena taková opatření, aby jejich vliv na 
výsledek byl co nejnižší. 
Vhodné je stanovit před začátkem analýzy rizik obecný kontext řízení rizik, který spočívá 
ve stanovení cíle projektu a souvislostmi s interním a externím prostředím, je také vhodné 
shromáždit veškeré informace k projektu i z pohledu již proběhnutých podobných 
projektů ve formě získaných zkušeností. V této části se může také stanovovat nakolik je 
daný projekt pro podnik důležitý a jak by se tedy měl stavět k výsledkům analýzy 
rizik.(KORECKÝ, 2011 str. 133) 
2.8.1 Identifikace a analýza rizik 
Identifikace rizik spočívá ve stanovení především zásadních hrozeb, které by měly 
významný negativní dopad na úspěch projektu. Pokud již v podniku nějaký podobný 
projekt proběhl, je možné vycházet z již zpracovaného seznamu rizik, v opačném případě 
se doporučuje, aby identifikace probíhala skupinově například brainstormingem. 
Všechna zjištěná nebezpečí ohrožující úspěch projektu se následně zapisují do seznamu 
rizik. 
Následně se určuje u každé položky seznamu pravděpodobnost, že daná událost nastane, 
a to především pomocí expertních odhadů, pokud neexistuje záznam o podobné předešlé 
události. Se stanovením pravděpodobnosti se stanovuje ještě také dopad na projekt, a to 
tak, že se vyčíslí především finanční škody, které může negativní událost způsobit. Při 
analyzování pravděpodobnosti a dopadů rizik se může využívat dvou různých způsobů, 
kvantitativního, kdy dopady a pravděpodobnost jsou vyjádřeny číslem a kvalitativního, 
kdy se stanovuje pouze slovní ohodnocení, nebo ohodnocení pomocí škály (bodové 
ohodnocení apod.). (DOLEŽAL, a další, 2012 stránky 85,86) 
2.8.2 Hodnocení a ošetření rizik 
Hodnocení rizik se provádí po stanovení pravděpodobnosti a dopadu opět dvěma 
možnými způsoby, kvantitativně vyjádření číslem, kdy Hodnota rizika = 
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pravděpodobnost vzniku * velikost dopadu, nebo kvalitativně slovně: vysoká míra rizika, 
střední míra rizika, nízká míra rizika apod.  
S hodnotou rizika je následně pracováno při volbě opatření, která mají hodnotu rizika co 
nejvíce snížit. Velmi dobrým typem opatření je eliminace rizika, tedy přijetí takové 
reakce na vznik rizika, která jeho účinek úplně eliminuje, nebo zvolení jiné varianty, která 
dané riziko neobsahuje. Dalším typem je převedení rizika mimo projekt, a to pojištěním, 
nebo smluvním zajištěním. Velmi často jsou volena taková opatření, která riziko úplně 
nezruší, ale velmi výrazně sníží jeho dopad nebo pravděpodobnost vzniku. Pokud není 
možné snížit dopad rizika, lze jako opatření vytvořit rezervy ve formě nákladů, času nebo 
zdrojů. V případě, že je hodnota rizika nízká lze jako možné opatření volit také akceptaci, 
tedy přijetí rizika bez dalších kroků. (DOLEŽAL, a další, 2012 stránky 87-88) 
2.8.3 Kontrola a monitorování rizik 
Po volbě ošetření a počátku realizace projektu je nutné všechna rizika monitorovat. 
Zaprvé může nastat popsaná negativní událost, v tom případě je nutné postupovat dle 
navržených opatření. Mohou také nastat podmínky, které změní pravděpodobnost 
výskytu rizika či jeho dopad. Může se také objevit zcela nová hrozba, kterou je třeba 
analyzovat a najít pro nic vhodná opatření, nebo naopak může již zahrnutá hrozba 
pominout. Pro sledování rizik se využívá tzv. registr rizik, ve kterém jsou zapsána veškerá 
rizika a související opatření. (DOLEŽAL, a další, 2012 str. 88) 
2.8.4 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN je vhodná především pro zkušenější tým, který má dostatek podkladů o 
projektu a také podklady z realizace minulých projektů nebo existuje v podniku rozsáhlý 
registr rizik. 
Metoda má čtyři základní kroky: 
1. Identifikace nebezpečí projektu 
2. Kvantifikace rizik projektu 
3. Reakce na rizika projektu 
4. Celkové posouzení rizik projektu 
V prvním kroku jsou identifikována nebezpečí a sestavena do seznamu ve formě 
tabulky. Hledá se hrozba a scénář, který tato hrozba přináší, hledají se následky hrozby. 
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Nebo lze naopak postupovat od následku a hledat jeho příčinu, tedy je znám scénář a 
hledá se hrozba. Po identifikaci všech hrozeb a scénářů jsou zapsány do tabulky, viz níže. 
Tabulka 3: Tabulka prvního kroku RIPRAN, Zdroj: (DOLEŽAL, a další, 2012) 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. Výskyt chřipkové 
epidemie 
Onemocní skoro 
30% zaměstnanců 
Předpokládáme 
počasí podle 
předpovědi jako 
v předchozím roce. 
Druhý krok spočívá v kvantifikaci rizika. V tomto kroku se rozšiřuje tabulka z prvního 
kroku o pravděpodobnost výskytu daného nebezpečí, hodnotu dopadu a výslednou 
hodnotu rizika. Hodnota rizika je vypočítána jako součin pravděpodobnosti a hodnoty 
dopadu. Metoda RIPRAN umožňuje ohodnocení pravděpodobnosti a hodnoty dopadu 
číselně i slovně, pravděpodobnost tak může být 30% nebo nízká pravděpodobnost a 
podobně, a dopad na projekt může být 300 000 Kč nebo střední dopad. 
Tabulka 4: Tabulka pro přiřazení slovní hodnoty rizika, Zdroj: (DOLEŽAL, a další, 2012) 
 Vysoký dopad Střední dopad Nízký dopad 
Vysoká 
pravděpodobnost 
Vysoká hodnota 
rizika 
Vysoká hodnota 
rizika 
Střední hodnota 
rizika 
Střední 
pravděpodobnost 
Vysoká hodnota 
rizika 
Střední hodnota 
rizika 
Nízká hodnota rizika 
Nízká 
pravděpodobnost 
Střední hodnota 
rizika 
Nízká hodnota rizika Nízká hodnota rizika 
 
Tabulka 5:Rozšíření o pravděpodobnost, dopad a hodnotu rizika, Zdroj: (DOLEŽAL, a další, 2012) 
Poř. 
číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
Pravděpod
obnost 
Dopad na projekt Hodnota 
rizika 
1. Výskyt 
chřipkové 
epidemie 
Onemocní 
skoro 30% 
zaměstnanců 
30% Výpadek pracovní 
kapacity a zpoždění 
zakázky o 3 měsíce 
– penále 600 tis. Kč 
300 tis. Kč 
2. … … …   
 
 
Ve třetím kroku jsou následně sestavována opatření na zmírnění hodnoty rizika n a 
akceptovatelnou úroveň. Snižovat hodnotu rizika lze jak snižováním dopadu rizika, tak 
snižováním pravděpodobnosti jeho vzniku. Všechna opatření jsou následně sepsána do 
přehledné tabulky. 
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Tabulka 6: Tabulka s opatřeními na snížení hodnoty rizika, Zdroj: (DOLEŽAL, a další, 2012) 
Poř. číslo 
rizika 
Návrh 
opatření 
 Předpokládané náklady 
 Termín realizace 
 Zodpovědná osoba 
Nová hodnota 
sníženého rizika 
1. Očkování 
proti 
chřipce 
 20 000 Kč vakcína 
 Očkování v lednu 
 Dohodnuto s podnikovým 
lékařem – odsouhlaseno 
zaměstnanci na pracovních 
poradách 
Výjimečná onemocnění 
budou kompenzována 
přesčasy – nulová rizika 
2. … … … 
Čtvrtý krok spočívá v posouzení celkové hodnoty rizik a vyhodnocení jak moc je projekt 
rizikový. V tomto kroku se rozhoduje, nakolik je možné pokračovat v realizaci projektu 
bez zvláštních opatření. Pokud je rozhodnuto, že celková úroveň rizika je velmi vysoká, 
pak je tato skutečnost eskalována na vyšší úroveň řízení. 
2.9 Řízení zainteresovaných stran 
Subjekt, který se nazývá v této tématice zainteresovaná strana projektu, je každý, kdo se 
podílí na realizaci projektu, kdo je ovlivněn realizací nebo výsledkem projektu anebo kdo 
může nějakým způsobem ovlivnit realizaci nebo výsledek projektu. Nejsou to tedy pouze 
členové projektového týmu nebo jejich nadřízení, ale například při stavbě dálnice také 
lidé, kterým patří pozemky nutné pro výkup a další. Vzhledem k tomu, že takovéto osoby 
mohou různým způsobem ovlivnit výsledek projektu, je třeba, aby byly identifikovány 
analyzovány a byla vytvořena strategie zainteresovaných stran. 
2.9.1 Identifikace 
Pro úspěšné řízení zainteresovaných stran je jako první třeba se podívat na různá hlediska 
toho, kdo bude projektem ovlivněn a kdo jej může ovlivňovat a to jak negativně, tak 
pozitivně. Cílem tohoto procesu je nalezení a sepsání veškerých subjektů, kteří mají na 
daný projekt nějaký vliv, mají od projektu očekávání nebo na něm mají nějaký zájem.  
2.9.2 Analýza zainteresovaných stran 
Spočívá především v určení míry vlivu a očekávání dané strany. Na základě seznamu 
všech zainteresovaných stran, vytvořeném v předcházejícím kroku, lze vytvořit tabulku, 
do které je tento seznam zanesen a u každé položky je následně vyjádřena míra vlivu a 
očekávání od projektu.  
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Vytváří se také matice vliv x zájem. Ve které jsou vytvořeny 4 základní skupiny podle 
míry vlivu a zájmu: 
 dav, skupiny nebo osoby, které mají nízkou míru vlivu na projekt i nízká 
očekávání 
 tvůrci, osoby, které mají vysokou míru vlivu na výsledek projektu a jeho akceptaci 
 osoby, skupina mající nízkou míru vlivu, ale vysoká očekávání 
 klíčových hráčů, což jsou skupiny nebo jednotlivci, kteří mohou projekt nejvíce 
ovlivnit a zároveň od něj mají také největší očekávání. (DOLEŽAL, a další, 2012 
stránky 52-55) 
2.9.3 Strategie zainteresovaných stran 
Po provedení analýzy a začlenění každé skupiny či jednotlivce do příslušné kategorie 
matice vlivu a očekávání je zvolena strategie, podle které bude s tímto subjektem jednáno. 
U klíčových hráčů, kteří se spolupodílí na řešení, je třeba znát jejich znalosti a schopnost, 
tak aby bylo správně zvoleno zapojení do projektu. Strategie zainteresovaných stran jsou 
následující:  
 Informování – týká se kategorie dav, která je pouze informována o průběhu a 
výsledku bez možnosti ovlivnění 
 Připomínkování – tato strategie umožňuje skupině či jedincům klást připomínky, 
které jsou následně brány na zřetel a musí být zapracovány, tato strategie se hodí 
pro kategorii osoby 
 Zapojení – účast na řešení projektu, týká se kategorie tvůrců 
 Spolurozhodování – pro některé osoby z kategorie klíčových hráčů 
 Zmocnění k provedení rozhodnutí o projektu, klíčoví hráči (DOLEŽAL, a další, 
2012 str. 55) 
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3 Analýza současného stavu 
Společnost Pontech s.r.o. se zabývá širokou škálou služeb a poskytovaných produktů. 
Jednou z hlavních oblastí činnosti této společnosti jsou aktivity v oblasti projektového 
managementu, poskytuje služby zaměřené na řízení projektů pro zákazníka, přes 
metodickou podporu, nezávislý dozor projektu, audit projektu nebo zajištění kvality 
projektového řízení až po převzetí rozběhnutého projektu. Poskytuje také konzultační 
služby v oblasti projektových směrnic a zavedení projektové kultury do společností, 
včetně zavedení projektové kanceláře. 
Další významnou oblastí služeb je implementace podnikového informačního systému 
SAP včetně mobilních verzí tohoto systému. Dále nabízí instalace a správu bezpečnostní 
systémů a CCTV, dodávku a integraci geografických informačních systémů jak od 
externích dodavatelů, tak vlastních aplikací, společně s možností integrace do 
podnikových systémů. Může také nabídnout vytváření mobilních aplikací na míru 
zákazníka, implementaci softwaru pro potřeby kontrolingů a finančního řízení a 
plánování. Zabývá se i oblastí Content Managementu a to zejména technologiemi pro 
správu dokumentů a řízení nestrukturovaného digitálního obsahu a informací. 
3.1 Analýza obecného okolí - SLEPT 
3.1.1 S – Sociální okolí podniku 
Společnost Pontech s.r.o. podporuje některé neziskové organizace, například Dětský 
domov Korkyně, zároveň jeho zaměstnanci věnují svůj volný čas například 
organizováním koncertů pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně a podobně.   
3.1.2 L – legislativní okolí podniku 
Každou obchodní společnost podnikající v rámci České Republiky ovlivňují obchodní a 
daňové zákony. V této oblasti proběhlo v minulých letech několik významných změn, 
především byl zrušen původní Zákon č. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který byl 
nahrazen zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a některé náležitosti byly 
převedeny do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V oblasti daní je závazným 
především každoročně aktualizovaný Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dalšími 
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zákony upravujícími základní činnosti obchodních společností je také Zákon č.563/1991 
Sb., o účetnictví a Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Vzhledem k činnostem podniku, které spočívají v dodávkách zakázek na různé úřady 
státní správy, musí splňovat podmínky bezpečnosti, které jsou stanoveny v Zákoně 
č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a související vyhlášce Vyhláška č. 316/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti. Podnik je držitelem certifikátu ČSN ISO/IEC 
27001:2006 a tím pádem splňuje požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti. 
3.1.3 E – ekonomické okolí podniku 
Z pohledu ekonomického okolí podniku je více zásadních faktorů, které společnosti 
Pontech s.r.o. ovlivňují. Především se jedná o aktuální stav domácí ekonomiky, ve které 
společnost podniká. Stav ekonomiky, a to zda je právě v období růstu nebo poklesu, či 
snad v době hospodářské krize, významně ovlivňuje poptávku po službách analyzované 
společnosti a to především z toho hlediska, že se zákazníci v období krize snaží spíše 
s penězi šetřit, než že by je investovali do nových zakázek. Stejně tak i samotná společnost 
Pontech s.r.o. byla v době nedávné hospodářské krize nucena učinit některá úsporná 
opatření.  
Nyní se ovšem situace pomalu mění k lepšímu a zdejší ekonomika se pohybuje 
v intencích ekonomického růstu, což pozitivně ovlivňuje i poptávku po službách 
analyzované společnosti, která si mohla dovolit otevřít novou divizi zabývající se card 
managementem, tedy systémy zabývajícími se bankovními kartami. 
Důležitým ekonomickým faktorem je pro společnost také aktuální výše kurzu, protože 
někteří ze zákazníků společnosti jsou zahraniční firma, a také společnosti patří do 
skupiny, která má pobočky kromě České republiky také ve Velké Británii a v Bulharsku. 
Z tohoto důvodu společnost významně ovlivnil i zásah České národní banky v oblasti 
měnové politiky a umělé udržování kurzu na úrovni, v době psaní této práce, okolo  
28 Kč/EUR. 
3.1.4 P – politické okolí podniku 
Politická situace v České republice má na podnik také svůj vliv, jelikož se kromě zakázek 
v privátním sektoru věnuje také veřejnému sektoru a mezi svými zákazníky má například 
některé kraje, či ministerstva. Vzhledem k politické nestabilitě v současné době, kdy není 
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mnoho vlád, které by dokončili svá volební období a s tím související personální 
nestabilitě jednotlivých správních celků, jsou některé zakázky společnosti Pontech s.r.o. 
tímto vývojem ovlivněné. Zakázky pro větší instituce státní správy jsou totiž zpravidla 
víceleté a tak mohou být významně ovlivněny změnou vlády, nebo územního 
zastupitelstva. Tyto změny také mohou ovlivnit vůbec realizaci některých zakázek. 
Na druhou stranu v současné době probíhá mnoho projektů spolufinancovaných 
z různých strukturálních fondů Evropské unie, bez kterých by nebyla příležitost k jejich 
vzniku. V současné době se jedná například o spoluúčast na projektu: Učíme Digitálně. 
Otázkou je jakým způsobem bude nové programové období ovlivňovat podmínky vzniku 
nových projektů, kterých by se analyzovaný podnik spoluúčastnil.  
3.1.5 T – Technologické okolí podniku 
Podnik ovlivňuje především vývoj informačních technologií, které souvisí s ERP 
systémy, databázovými systémy či systémy na správu dokumentace. V současné době jde 
především o tendenci veškeré aktivity přesouvat od integrovaných řešení směrem 
k mobilním či cloudovým řešením. Podnik je ovlivňován především vývojem aplikací a 
softwaru, který implementuje či se podílí na jeho zavádění. 
Vývoj nových technologií v oblasti informatiky je nyní velmi rychlý a minimálně každé 
dva roky, v některých odvětvích i mnohem častěji, dochází k významným pokrokům a 
změnám technologií či postupu. Příkladem mohou být právě cloudové technologie, které 
nyní poskytují přístup k datům odkudkoli a prakticky neustále. 
Nové trendy v technologiích, které by mohly do budoucna ovlivňovat podnik, jsou 
například Big Data, která souvisí se stálým růstem velikosti dat. Ta mohou do budoucna 
změnit přístup k databázovým systémům a mohou změnit i některé části ERP systémů, 
což ovlivní analyzovaný podnik. 
3.2 Analýza oborového okolí – Porterův model pěti sil 
Z důvodu vysoké diferenciace poskytovaných služeb a tématu této diplomové práce je 
analýza oborového okolí práce zaměřena na oblast projektového řízení. Pro analýzu 
oborového okolí byl vybrán Porterův model pěti konkurenčních sil. 
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3.2.1 Dodavatelé 
Síla dodavatelů není v tomto segmentu příliš vysoká, jelikož většina společností má 
vlastní specialisty, a proto nepotřebují subdodavatele. Dále také dodavatelé musí splňovat 
spoustu kritérií, aby vyhráli výběrová řízení, proto si nemohou příliš diktovat podmínky. 
3.2.2 Odběratelé 
Síla odběratelů v rámci veřejného sektoru je velmi vysoká, jelikož jsou na veškeré větší 
zakázky vypisována výběrová řízení s velmi striktními požadavky, a každá instituce si 
může vybírat podle množství parametrů, které si specifikuje. Prakticky to samé platí i pro 
privátní sektor. 
3.2.3 Riziko vstupu potenciálních konkurentů 
Vzhledem k současné oblibě projektového řízení je vznik nových konkurentů poměrně 
vysoký. Ovšem již není tak vysoký jako před několika lety. Nové společnosti, které viděly 
velký potenciál v evropských projektech, nyní tolik nevznikají. Do budoucna se tento 
trend ještě může změnit s počátkem nového dotačního období. 
3.2.4 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Rivalita mezi konkurenty podílejícími se na výběrových řízeních vyspaných pro veřejné 
zakázky je velmi vysoká a v současné době, a to především v oblasti projektového 
managementu, jelikož je tato oblast i díky různým programům Evropské unie velmi 
oblíbená. V případě veřejných zakázek souvisejících s projektovým řízením, ale i jiných 
zakázek, mají hlavní slovo především finance, tedy cena dodavatelského řešení. Není 
neobvyklé, že pokud některý z konkurentů výběrové řízení prohraje, podá stížnost na 
ÚHOS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, čímž se velmi zpožďuje samotná 
realizace projektu, na který bylo vypsáno dané výběrové řízení. Vysoký počet 
společností, které se v současné době zabývají projektovým managementem, také 
znamená vysoké nároky na kvalitu poskytovaných služeb. 
3.2.5 Hrozba vzniku substitutů 
Společnost Pontech s.r.o. má vzhledem ke všem nabízeným službám a produktům vysoký 
stupeň diferenciace, a tak je vznik substitutů různý pro každou část poskytovaných služeb. 
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Společnost sama nevyrábí produkty, spíše nabízí služby, a proto hrozba vzniku substitutů 
souvisí především s rivalitou mezi konkurenty. 
3.3 SWOT analýza 
Tabulka 7: SWOT analýza, Zdroj: vlastní zpracování 
SWOT ANALÝZA 
Silné stránky Slabé stránky 
 vysoká diferenciace nabízených 
služeb 
 rozsáhlé zkušenosti  
 získané zakázky na 
ministerstvech 
 stabilní obor podnikání, ICT 
služby jsou v současné době 
stále potřebné 
 zahraniční zákazníci – což 
svědčí o dobré kvalitě 
nabízených produktů 
 společnost je svou velikostí na 
rozhraní malé a střední 
společnosti, z toho plyne 
potřeba formalizace procesů a 
postupů  
Příležitosti Hrozby 
 nové dotační období 
 rozšíření služeb o cloudové 
technologie 
 rozšíření služeb v oblasti 
databází 
 
 vznik nových poradenských 
společností 
 rivalita mezi současnými 
konkurenty 
 tlak trhu na nízkou cenu ICT 
projektů 
 
3.4 Analýza současného stavu metodiky řízení projektů 
Současná projektová metodika společnosti Pontech s.r.o. již nevyhovovala potřebám pro 
efektivní řízení interních a externích projektů, které tato společnost realizuje. Největším 
nedostatkem byla především absence popisu procesů odehrávajících se v jednotlivých 
částech řízení projektů. Současná metodika také neobsahovala proces schvalování 
nabídek na externí projekty, kdy je nutné rozhodnout, zda je vhodné za současné situace 
nabídku podat či nepodat, zda je například příliš riziková. 
Dalším bodem, který v současné metodice chyběl, bylo stručné vysvětlení základních 
pojmů projektového řízení, které nemusí být jasné pro všechny účastníky projektů.  
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V části, věnující se obsazení rolím v projektu a obecně účastníkům projektu, chyběla 
metodika plánování lidských zdrojů. U těchto zdrojů proto mohlo docházet ke kapacitním 
konfliktům či časovým zpožděním. 
Část věnující se řízení rizik nebyla ve stávající metodice problematická, ovšem pro lepší 
práci s riziky bylo navrženo, aby bylo řízení rizik opřeno o metodu RIPRAN. 
V části definující veškerou potřebnou dokumentaci projektu nebyly přesně definovány 
role v projektu, které nesou zodpovědnost za vytvoření dokumentace. Dále také chyběla 
informace, v jaké fázi řízení projektů je který dokument vytvářen. 
Další části metodiky řízení projektů nebyly problematické, pouze bylo potřeba je upravit 
takovým způsobem, aby měly stejnou formu jako nová navrhovaná řešení. 
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4 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 
Navrhovaným řešením je zpracovaná metodika řízení projektů společnosti Pontech s.r.o. 
V této části diplomové práce je metodika zpracována a v této formě bude opatřena 
potřebnými náležitostmi a převzata jako vnitropodniková směrnice pro řízení projektů.  
4.1 Charakteristika a cíl metodiky 
Cílem této metodiky je podat návod na řízení vnitropodnikových i externích 
dodavatelských projektů realizovaných společností Pontech s.r.o. Tato metodika vychází 
z teoretických východisek popsaných v odborné literatuře a ze zkušeností z realizovaných 
projektů. 
Tato metodika je nově inovována, tak aby splňovala požadavky jak na implementaci 
interních projektů, tak pro řízení externích dodavatelských projektů. V těch případech, 
kdy to lze, jsou příslušné části metodiky pro oba druhy projektů společné, jinak jsou 
metodické pokyny rozděleny zvlášť pro interní a zvlášť pro externí projekty. 
4.2 Základní pojmy 
Projekt je neopakovatelný sled koordinovaných a řízených činností, které mají datum 
zahájení a ukončení a které jsou prováděné za účelem dosažení určeného cíle. 
Cíl projektu určuje kam má projekt dojít a jaký mý být konečný výsledek, který přináší 
zadavateli projektu přidanou hodnotu. Cíl projektu určuje, co má být projektem dosaženo, 
či co jím má být vytvořeno. Zodpovědnost za naplnění cíle projektu leží na projektovém 
týmu a projektovém manažerovi. Cíl projektu musí splňovat charakteristiku SMART, 
musí být Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Realistický a Termínovaný (ukotvený 
v čase). 
Přínos projektu je očekávanou změnou, která nastane po dosažení cíle projektu.  
Fáze řízení projektu je skupina činností, které řídí postup projektu v různých částech 
životního cyklu. Činnosti v každé fázi řízení projektu spolu logicky souvisejí a pro každou 
fázi jsou stanoveny řídící dokumenty, které musí být vytvořeny a procesy, které musí být 
vykonány.  
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Etapa projektu je část realizace složitějšího projektu, která je časově ohraničena. Etapa 
může být ještě rozčleněna na menší časové úseky, jednotlivé podetapy. 
Harmonogram neboli časový plán projektu je jedním ze základních dokumentů projektu, 
kterému je třeba věnovat náležitou pozornost. Harmonogram projektu je využíván po 
celou dobu realizace, kdy může sloužit ke sledování průběhu činností a postupu celého 
projektu. 
Logický rámec jinak nazývána také metoda logického rámce je nástrojem základních 
charakteristik projektu. Logický rámec se tvoří jako tabulka, díky čemuž přehledně 
obsahuje souvislosti mezi cílem projektu, záměrem, dílčími výstupy a aktivitami  
a metrikami pomocí nichž jsou ověřovány. Obsahuje také předpoklady pro jejich 
úspěšnou realizaci. 
WBS (Work Breakdown Structure) je hierarchickým rozkladem cíle projektu na 
jednotlivé dílčí výsledky, produkty a dílčí pracovní balíky, kterými je popsán rozsah 
úplný rozsah projektu. Zároveň slouží jako podklad pro časové plánování projektu, pro 
určení zodpovědností a potřebných zdrojů. 
Kritická cesta projektu je takový sled činností v harmonogramu projektu, které nemají 
žádnou časovou rezervu, a musí se jim proto věnovat dostatečná pozornost. Pokud by se 
některá z činností kritické cesty zpozdila, zpozdil by se celý projekt. 
Kritický řetěz sled takových činností, které jsou omezené zdroji, jež jsou využívány na 
více aktivit najednou. V tomto sledu činností existuje vždy jeden nejslabší článek, který 
může omezit úspěšné dosažení cíle nebo může prodloužit celkovou dobu trvání projektu. 
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4.3 Životní cyklus řízení projektu 
1.  Fáze předprojektová je souhrnem aktivit, které je nutné provést před samotným 
začátkem projektu. V této fázi životního cyklu řízení projektu se podávají náměty 
na projekty. Tyto náměty mohou být dvojího druhu, interní nebo externí. Interní 
náměty na projekt vychází ze strategie podniku a potřeby změny, externí náměty 
jsou dány okolím podniku například podnětem k nabídce. Tato fáze slouží 
především k analýze těchto námětů na projekt a rozhodnutí, zda projekt realizovat 
nebo nerealizovat.  
 
Obrázek 6: Souhrn procesů předprojektové fáze, Zdroj: vlastní zpracování 
 
2.  Fáze projektová, po rozhodnutí o realizaci projektu začíná realizační fáze, ve 
které se projekt rozbíhá, sepisuje se definiční dokument (identifikační listina) 
projektu a začíná detailní plánování harmonogramu, zdrojů, provádí se detailní 
analýza rizik a další plánovací procesy potřebné pro úspěšnou realizaci projektu. 
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Následuje samotná realizace, která je průběžně monitorována a kontrolována. 
Projekt je po realizaci ukončen, jsou předány akceptační protokoly a následuje 
poprojektová fáze.  
 
Obrázek 7: Souhrn procesů projektové fáze, Zdroj: vlastní zpracování 
3.  Fáze poprojektová v této fázi životního cyklu se provádí vyhodnocení projektu. 
 
 
Obrázek 8: Souhrn činností poprojektové fáze, Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.1 Podrobný popis procesů životního cyklu projektů 
Vznik a realizace interních projektů je součástí dlouhodobé strategie společnosti Pontech, 
vycházejí z vnitřní potřeby změny reagující na strategické rozhodnutí a jsou realizovány 
buď z interních zdrojů, nebo dodavateli. 
Externí projekty společnosti Pontech s.r.o. vznikají na základě vnějších podnětů na trhu, 
například v identifikaci výběrového řízení, na které se společnost přihlásí, či příjmem 
poptávky. Vychází se z nabídky produktů a služeb, které společnost nabízí. 
Níže jsou popsány jednotlivé fáze životního cyklu řízení projektů včetně specifik, v čem 
se odlišují interní projekty a externí projekty. Hlavní rozdíly lze identifikovat ve fázi 
předprojektové, kde se procesy vychází se z jiné situace, a proto se od sebe dosti 
významně liší.  
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1.  A: Předprojektová fáze interní  
Obrázek 9: Projektová fáze interní, Zdroj: vlastní zpracování 
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Název procesu: Iniciace interní změny na základě strategického rozhodnutí 
Obsah procesu: V tomto procesu na základě podnikové strategie přichází podnět k 
realizaci projektu, který by znamenal interní změnu ve prospěch stanovené strategie nebo 
se jedná o nové strategické rozhodnutí, které mění stávající strategii podniku. Na základě 
tohoto podnětu jsou pak inicializovány další procesy, které slouží k rozhodnutí o realizaci 
či nerealizaci projektu. 
Dokumentace procesu: Interní strategické dokumenty 
Název aktivity: Prvotní analýza rizik 
Obsah aktivity: Dříve než se začíná realizovat projekt, je nutné, aby bylo stanoveno, zda 
je navrhovaná strategická změna vůbec realizovatelná s ohledem na možná rizika, která 
jsou s ní spojena a zda není příliš riziková na to, aby bylo od této změny upuštěno či 
vyčkáno do té doby než bude příhodnější doba. 
Dokumentace aktivity: Základní registr rizik projektu 
Název aktivity: Prvotní odhad rozpočtu 
Obsah aktivity: Pro podání nabídky je nutné zpracovat předběžnou analýzu nákladů 
spojených s nabízeným produktem, která slouží pro stanovení ceny a předběžný odhad 
rozpočtu projektu, ale také pro interní schvalovací proces nabídky. Na základě odhadu 
rozpočtu je následně rozhodnuto, zda vůbec si podnik tento projekt může dovolit a zda 
nebude projekt prozatím pozastaven . Stanovený předběžný rozpočet následně slouží jako 
jeden z dokumentů přikládaných k projektovému záměru. 
Dokumentace aktivity: Předběžný rozpočet projektu 
Název procesu: Příprava projektového záměru 
Obsah procesu: V tomto procesu je vytvářen projektový záměr. Identifikovaná příležitost 
k realizaci projektu je rozpracována do podoby projektového záměru a stanovuje se 
projektový manažer, který má zodpovědnost za projekt. Příprava projektového záměru se 
skládá z více podprocesů, které provádí přípravný tým. Těmito podprocesy jsou: 
 Příprava logického rámce projektu – tento proces slouží především pro upřesnění 
projektového záměru. 
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 Návrh hrubého harmonogramu projektu – tento proces provádí přípravný tým a 
navrhuje v něm, jaký by mohl být harmonogram projektu s ohledem na potřebné 
zdroje a další činnosti podniku. 
 Analýza potřebných zdrojů – v tomto procesu se analyzuje potřeba spolupráce 
interních zdrojů. Jak moc mohou být využívání interní pracovníci a zda má podnik 
veškeré potřebné materiální a finanční zdroje na pokrytí projektu. 
 Výběr vhodného projektového manažera – zde se vybírá, kdo převezme za 
realizaci interního projektu zodpovědnost, zda se bude jednat pouze o 
zaměstnance společnosti nebo nějakého externího pracovníka dodavatele. 
Přípravný tým má celkové za úkol připravit a zpracovat veškeré potřebné informace pro 
možné rozhodnutí o realizaci. Pro projektový záměr jsou stanovena kritéria, která musí 
být vždy splněna: 
 V projektovém záměru musí být definovaný cíl projektu, co má být v projektu 
vytvořeno. 
 Projektový záměr musí obsahovat účel projektu, ve kterém je uvedeno 
zdůvodnění realizace projektu 
 Dále se definuje obsah projektu, tedy co bude v projektu řešeno a jaké jsou 
očekávané výstupy, přínosy a obecná akceptační kritéria. 
 Definují se základní parametry projektu, stanovuje se hrubý harmonogram 
projektu, základní nároky na zdroje, zpracovává se logický rámec projektu a 
předběžný rozpočet. 
Dokumentace procesu: Projektový záměr, logický rámec projektu, hrubý harmonogram 
projektu, analýza zdrojů, jmenování projektového manažera 
 
Po proběhnutí všech výše uvedených procesů je nutné rozhodnout, zda navrhovaný 
projektový záměr realizovat či nerealizovat. V případě interních projektů se tento krok 
týká vedení organizace, závažnou změnu ve strategii schvaluje jednatel společnosti 
společně s vedoucím divize, které se tato změna týká. V případě vzniku nové divize nebo 
nabídky nových služeb rozhoduje o změně jednatel společnosti společně s ostatními 
společníky. 
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1.  B: Předprojektové fáze externích projektů: 
Obrázek 10: Předprojektová fáze externí, Zdroj: vlastní zpracování 
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Název aktivity: Prvotní analýza rizik 
Obsah aktivity: Při zpracování nabídky je prováděna hrubá analýza rizik spojená 
s nabízeným projektem, která slouží jak pro schvalovací proces, tak i jako ukázka 
možných rizik pro příjemce nabídky.  
Dokumentace procesu: Základní registr rizik projektu 
Název aktivity: Prvotní odhad rozpočtu 
Obsah aktivity: Pro podání nabídky je nutné zpracovat předběžnou analýzu nákladů 
spojených s nabízeným produktem, která slouží pro stanovení ceny a předběžný odhad 
rozpočtu projektu, ale také pro interní schvalovací proces nabídky.  
Dokumentace procesu: Předběžný rozpočet projektu 
Název procesu: Schvalovací proces nabídky 
Obsah procesu: Na základě identifikace příležitosti je vytvořena nabídka, která probíhá 
schvalovacím procesem, jež určuje, kým má být daná nabídka schválena před jejím 
podáním. Tento schvalovací proces probíhá následovně: 
 Nabídka do částky 300 000 Kč je schválena pouze projektovým manažerem 
společnosti, který má zodpovědnost za podání nabídky.  
 Při podání nabídky v hodnotě vyšší než 300 000 Kč do hodnoty 1 milionu Kč je 
nabídka schvalována projektovým manažerem a vedoucím divize, která by 
zakázku realizovala.  
 Při hodnotě nabídky vyšší než 1 milion Kč je potřeba k jejímu podání souhlas 
zodpovědného projektového manažera, vedoucím divize (realizující případnou 
zakázku) a jednatelem společnosti. 
Dokumentace procesu: Veškeré schvalovací procesy jsou sjednoceny ve schvalovacím 
formuláři společnosti Pontech.  
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Název procesu: Příprava projektu 
Obsah procesu: Po podání nabídky je v tomto procesu již připravován projekt na 
následnou realizaci.  Příprava projektu se skládá z více podprocesů, které provádí 
přípravný tým. Těmito podprocesy jsou: 
 Příprava logického rámce projektu – tento proces slouží především pro upřesnění 
projektového záměru. 
 Návrh hrubého harmonogramu projektu – tento proces provádí přípravný tým a 
navrhuje v něm, jaký by mohl být harmonogram projektu s ohledem na potřebné 
zdroje a další činnosti podniku. 
 Analýza potřebných zdrojů – v tomto procesu se analyzuje potřeba spolupráce 
interních zdrojů. Jak moc mohou být využívání interní pracovníci a zda má podnik 
veškeré potřebné materiální a finanční zdroje na pokrytí projektu. 
 Výběr vhodného projektového manažera – zde se vybírá, kdo převezme za 
realizaci interního projektu zodpovědnost, zda se bude jednat pouze o 
zaměstnance společnosti nebo nějakého externího pracovníka dodavatele. 
Přípravný tým má celkové za úkol připravit a zpracovat veškeré potřebné informace pro 
následnou realizaci. Pro tuto přípravu platí podobná kritéria, jako pro stanovení 
projektového záměru: 
 Musí být definovaný cíl projektu, co má být v projektu vytvořeno. 
 Musí být stanoven účel projektu, ve kterém je uvedeno zdůvodnění realizace 
projektu 
 Dále se definuje obsah projektu, tedy co bude v projektu řešeno a jaké jsou 
očekávané výstupy, přínosy a obecná akceptační kritéria. 
 Definují se základní parametry projektu, stanovuje se hrubý harmonogram 
projektu, základní nároky na zdroje, zpracovává se logický rámec projektu a 
předběžný rozpočet. 
Dokumentace procesu: Logický rámec projektu, hrubý harmonogram projektu, analýza 
zdrojů, jmenování projektového manažera 
Po proběhnutí předchozích kroků je nutné rozhodnutí zákazníka, zda přijme nabídku a 
projekt bude realizován, nebo nabídku nepřijme a projekt realizován nebude. V případě, 
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že se zákazník rozhodne pro realizaci, pokračuje předprojektová fáze procesem 
kontraktačních jednání. 
Název procesu: Příprava kontraktu 
Obsah procesu: V tomto procesu probíhají vyjednávání o specifikacích kontraktu mezi 
společností Pontech s.r.o. a zákazníkem (zadavatelem), při kterých se dojednávají 
podmínky smlouvy, cena kontraktu, místo a podobně. Připravuje se smlouva k podepsání, 
probíhají kontroly právníkem. 
Dokumentace procesu: Projektový záměr, Smlouva 
2.  Projektová fáze 
Obrázek 11: Projektová fáze, Zdroj: Vlastní  zpracování 
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Projektová fáze je již pro externí i interní projekty téměř totožná, probíhají v ní stejné 
procesy, proto již není rozdělena stejně jako fáze předprojektová. 
Název procesu: Zahájení projektu 
Obsah procesu: Projektová fáze začíná schválením projektu zadavatelem, a zahajovací 
schůzkou (kick-off meetingem). Na této schůzce jsou za obě strany zastoupeni jak 
výkonní pracovníci, tak i vlastníci projektu, kteří mohou do projektu nominovat další 
pracovníky. Na této schůzce jsou upřesněny cíle projektu a připravují se všechny potřebné 
informace pro sepsání identifikační (definiční) listiny projektu. 
Definiční listina musí splňovat následující kritéria: 
 základní cíl projektu 
 účel a rozsah projektu 
 organizační struktura projektu, kompetence týmů, pravidla jednání 
 plán resp. harmonogram projektu 
 zodpovědné kontaktní osoby, jejich role a zodpovědnosti, matice kontaktů 
 matice rizik projektu 
 principy komunikace a reportování 
 administrativní standardy, projektová knihovna 
 eskalační mechanismus problémů 
 postup při změnovém řízení 
 akceptační procedura dle etap, parametry akceptace 
V rámci zahájení projektu jsou dále stanoveny řídící a výkonné struktury projektu. Jsou 
jmenováni členové řídícího výboru, jmenováni projektoví manažeři za stranu dodavatele 
i zadavatele. Ustanovují se zde základní parametry pro řízení projektu 
Dokumentace procesu: Definiční listina, Pověřovací listiny projektových manažerů, 
Organizační struktura 
Název procesu: Detailní plánování 
Obsah procesu: Po té co je projekt oficiálně zahájen a jsou stanoveny řídící a výkonné 
struktury, jsou jmenováni projektoví manažeři a projektový tým, začíná proces detailního 
plánování projektu. V tomto procesu se navazuje na předběžně stanovené analýzy 
v předprojektové části, v rámci jednotlivých subprocesů detailního plánování. 
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 Je nutné, aby byla provedena detailní analýza rizik včetně zpřesnění rizik, která 
byla identifikována v předprojektové fázi. V rámci tohoto subprocesu jsou dále 
rizika kvantifikována a jsou zvolena opatření pro zmírnění či eliminaci dopadu 
nebo vzniku rizik. 
 Dalším subprocesem, jenž navazuje na logický rámec, je stanovení Hierarchické 
struktury prací. Kdy se rozkládá hlavní cíl projektu a jednotlivé výstupy 
(dodávky) až na jednotlivé pracovní balíky a tyto pracovní balíky jsou následně 
přiřazovány ke konkrétním týmům či pracovníkům. 
 Na základě stanovené hierarchické struktury prací je nutné stanovit detailní 
harmonogram projektu. Pro jeho stanovení se využívají metody časové analýzy, 
stanovuje se kritická cesta. Zároveň se při časovém plánování se kontroluje 
kritický řetěz, tedy časové vytížení především odborných pracovníků projektu. 
Na základě stanoveného plánu projektu se poté v rámci realizace kontroluje plnění časové 
plnění, plnění aktivit a dodržování harmonogramu. 
Dokumentace procesu: Registr rizik, Hierarchická struktura prací (WBS), Detailní 
Harmonogram, Plán komunikace, Rozpočet projektu 
Název procesu: Realizace 
Obsah procesu: Po zahajovací schůzce a naplánování projektu začíná probíhat samotný 
proces realizace projektu. Tento proces se skládá z průběžných projektových činností. 
Proces realizace probíhá po celou dobu existence projektu, jsou v něm obsaženy veškeré 
práce nutné pro splnění cíle projektu, ty jsou prováděny na základě detailních plánu. 
Probíhají také plánované schůzky řídícího výboru a projektového týmu, ze kterých jsou 
následně sepisovány zápisy.  
Probíhá kontrola průběžného plnění aktivit ve formě kontrolních dní, kdy se kontroluje 
naplnění a kvalita příslušných výstupů k danému termínu (milníku). Sleduje se tedy 
komplexně věcné plnění projektu na základě definic výstupů stanovených na počátku 
projektu. 
Dokumentace procesu: Zápis z jednání řídící skupiny, Zápis ze schůzky projektového 
týmu 
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Název procesu: Monitoring projektu 
Obsah procesu: V rámci procesu monitoringu je sledována aktuální situace projektu, 
sleduje se plnění stanoveného plánu projektu vůči reálné aktuální situaci, monitoruje se 
především plnění stanovené časového harmonogramu a rozpočtu, a identifikují se 
případné problémy či nutné změny včetně opravných opatření. 
Aktuální stav projektu se následně zaznamenává do Pravidelného reportu o stavu projektu 
(status reportu), tento dokument se následně předává řídícímu výboru a případně se podle 
této zprávy také ve stanovených časech řídí fakturace.  
Dokumentace procesu: Pravidelný report o stavu projektu 
Název procesu: Ukončení projektu 
Obsah procesu: Ukončení projektu začíná předáváním výsledků a výstupů a akceptační 
procedurou, při které je kontrolován soulad výsledků a výstupů projektu s definovaným 
zadáním. Scénář akceptační procedur je předem připraven. Cílem této procedury je 
odhalit veškeré potenciální vady a nedodělky a rozhodnou o jejich řešení. Pokud 
akceptace proběhne bez výhrad, může být postoupeno k samotnému ukončení projektu. 
V případě, že se v průběhu akceptační procedury objeví vady, pak je podepsán akceptační 
protokol s výhradou, součástí tohoto protokolu je i stanovení data, do kterého mají být 
tyto vady odstraněny, nebo jsou tyto vady přijaty a je uplatněn postup kompenzace, který 
je zpravidla stanoven v definici kontraktu. 
 Po té co je dokončena akceptace výsledků projektu následuje závěrečná schůzka řídícího 
výboru projektu, na které je dohodnuto ukončení projektu. Následuje rozpuštění 
veškerých projektových struktur, především rozpuštění jednotlivých projektových týmů. 
Následně se kontroluje splnění fakturačních podmínek a provádí se administrativní 
ukončení projektu, archivuje se veškerá projektová dokumentace a je proveden závěrečný 
zápis, ve kterém jsou výše uvedené události popsány. 
Dokumentace procesu: Předávací protokoly, Akceptační protokoly, Závěrečný zápis 
řídícího výboru 
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3.  Fáze poprojektová 
Název procesu: Vyhodnocení projektu 
Obsah procesu: V tomto procesu se schází projektový tým a vyhodnocuje projekt, jaká 
ponaučení si vzít do příštích projektů, jaké byly slabé a silné stránky realizace projektu, 
jaká nastala rizika a jak jim příště předejít. Dále se hodnotí naplnění rozpočtu, 
harmonogramu, dodržení kvality a práce projektového týmu.  
 Pro interní projekty je charakteristické také hodnocení dodavatele, pokud nebyl projekt 
realizován z interních zdrojů. Hodnotí se, jak dodavatel naplnil požadovaná kritéria, 
definovaná v předprojektové fázi. Vyhodnocuje se, zda je vhodné s dodavatelem 
spolupracovat v budoucnu. 
U externích projektů se hodnotí, jaká byla spolupráce zákazníka na projektu, zda je 
vhodné navázat delší spolupráci, či se připravit na realizaci dalšího společného projektu. 
Dokumentace procesu: Závěrečná zpráva o projektu 
 
4.4 Organizace v projektu, role v projektu 
Pro každý realizovaný projekt je velmi důležité definovat organizační strukturu a role 
všech účastníků projektu. Zároveň je klíčové, aby každý zúčastněný v projektu byl 
obeznámen s oblastí úkolů, jež v rámci projektu bude řešit a také je nutné, aby věděl za 
jakou část v projektu je přímo zodpovědný.  
Vzhledem k nutnosti rozhodovat během celého životního cyklu projektu, je také nutné 
aby v rámci definování rolí a struktur v projektu byly jasně definované také rozhodovací 
pravomoci jednotlivých účastníků. Je proto nutné, aby v určitých etapách projektu nebyli 
účastni pouze odborní pracovníci, ale také účastníci s rozhodovací pravomocí.  
4.4.1 Přehled rolí a struktur v projektu 
V následujícím přehledu je uvedena stručná charakteristika jednotlivých typických 
struktur a rolí v projektu:    
Vlastník projektu, jeho základní zodpovědností je zajištění financování projektu. 
Vlastník projektu je odpovědný za kontrolu souladu obsahu projektu se strategickými cíli 
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a zájmy organizace. Zajištění financování nemusí být vždy vlastníkem projektu, ale může 
být externí sponzorem projektu, za jehož získání vlastník projektu odpovídá. 
Řídicí výbor se zodpovídá vlastníkovi projektu za naplňování stanoveného cíle projektu 
ukotveného v definičním dokumentu a v kontraktační smlouvě. Řídící výbor musí mít 
dostatečné pravomoci, aby mohl rozhodovat v intencích projektu, například jsou na řídící 
výbor eskalovány problémy, jež následně řídící výbor řeší a má pravomoc rozhodnout o 
jejich vyřešení. Má také roli zabezpečování spojení mezi liniovým řízením v organizaci 
a řízením v rámci projektu. 
Hlavní tým projektu zajišťuje operativní řízení projektu, sestává se vždy ze zástupců 
dodavatele a objednatele, představovaných projektovými manažery. Hlavní tým projektu 
odpovídá vlastníkovi projektu a je odpovědný za všechny závazky přijaté v projektu.  
Projektový manažer je klíčovou rolí v projektu, tvoří spojnici mezi samotnými 
realizátory projektu a vlastníkem resp. sponzorem projektu.  
Pracovní skupina zabezpečuje danou oblast potřebnou pro úspěšnou realizaci projektu. 
U společnosti typu Pontech s.r.o. se v zásadě vyskytují čtyři hlavní typy pracovních 
skupin: 
 Analytický tým definuje detailní cíle a návrh řešení projektu. Dále kontroluje 
soulad navrženého řešení s požadavky, provádí externí konzultace s vybranými 
odborníky a zajišťuje včasné a úplné dodání všech potřebných informací 
realizačním pracovním skupinám projektu. 
 Realizační tým zabezpečuje samotnou realizaci předmětu projektu. Je složen 
z členů realizačního týmu, kteří jsou vybíráni s ohledem na optimální profil i na 
optimální možnost alokace pro projekt z pohledu času, nákladů i potřebné 
odbornosti.  
 Testovací, referenční a školící tým provádí testování dle připraveného plánu 
testů. Vyhodnocuje a určuje, zda výsledky a jejich vlastnosti odpovídají 
požadovaným vlastnostem, zda jsou naplněny testovací scénáře, zda je zajištěn 
soulad uživatelské dokumentace a předávaného řešení, zajištuje školení. 
 Podpůrný tým zajišťuje veškeré vazby na potřebnou infrastrukturu nutnou pro 
vytvoření a fungování výstupů projektu a zajišťuje technické podmínky pro 
realizovatelnost výstupů.  
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Člen týmu má za úkol zabezpečovat dílčí úkoly podle detailního plánu rozpracovaného 
zpravidla do podoby pracovních balíků až jednotlivých úkolů a také úkolů, které mohou 
vznikat v průběhu realizace projektu na schůzkách projektového týmu. 
4.4.2 Plánování lidských zdrojů 
V projektech zaměřených především na dodávky v oblasti podnikových informačních 
systémů a obecně informačních technologií často dochází k situaci, kdy jsou někteří 
odborní pracovníci přehlcováni prací a mají v jeden časový okamžik mnoho úkolů na 
různých projektech. Z toho následně vyplívá, že daný odborný pracovník je přetížený 
nebo není k dispozici a následně dochází na časová zpoždění projektů. 
S ohledem na výše zmíněné se v každém projektu mohou objevit takoví pracovníci, kteří 
představují slabé místo při plánování zdrojů projektu. Tento problém je patrný nejčastěji 
u odborníků potřebných na více projektech. Na vyřešení této situace se je vhodné využít 
metody kritického řetězce.  
Metoda kritického řetězce v tomto případě spočívá v tom, že při stanovování 
projektového týmu je třeba zohlednit časové vytížení jednotlivých členů a jejich stávající 
průběžné úkoly. Je nutné analyzovat, který člen projektového týmu může představovat 
slabé místo z hlediska času a tento fakt zohlednit v časovém plánování, následně se také 
analyzuje souběžná práce na úkolech a při sestavování harmonogramu prací se dbá na to, 
aby se co nejvíce souběžná práce minimalizovala.  
Dále je vhodné přidat časový nárazník (buffer), neboli dostatečnou časovou rezervu, aby 
byl zajištěn dostatečný čas na dokončení úkolu včetně všech možných nahodilých 
událostí, které by mohly tento úkol ovlivnit. 
4.5 Řízení rizik 
Řízení rizik probíhá po celou dobu realizace projektu a začíná již v předprojektové fázi, 
ve které je prováděna úvodní identifikace a analýza možných rizik pro rozhodnutí, zda 
projekt vůbec realizovat. Metodika řízení rizik společnosti Pontech s.r.o. vychází z metod 
popsaných v odborné literatuře a především z metody RIPRAN. V procesu řízení rizik 
vznikají v zásadě dva důležité dokumenty, seznam (registr) rizik a plán řízení rizik. 
Obsahem registru rizik jsou všechna identifikovaná rizika jak před začátkem projektu, tak 
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i taková, který byla identifikována až v jeho průběhu. Plán řízení rizik pak obsahuje 
především strategii řízení rizik, jež je popsána níže. 
Stručný postup řízení rizik: 
 Identifikace rizik prvním krokem je většinou skupinová identifikace 
významných ohrožení, která mohou způsobit významné potíže při realizaci 
projektu. 
 Kvantifikace rizik, která spočívá nejprve v definování pravděpodobnosti vzniku 
rizika na základě předchozích zkušeností nebo expertním odhadem, dále se 
stanovuje dopad rizika na projekt vyjádřený nejčastěji náklady, které toto riziko 
může způsobit. Následně se z těchto dvou hodnot stanovuje celková hodnota 
rizika. 
 Volba vhodných opatření ke snížení hodnoty rizik, na základě kvantifikace 
každého rizika jsou v tomto kroku stanoveny kroky pro snížení hodnoty riziky. 
Snížení hodnoty rizika může být provedeno různými způsoby, snížením 
pravděpodobnosti vzniku rizika nebo snížením dopadu rizika. Vhodným 
způsobem je také eliminace příčiny vzniku rizika, pro některá rizika je vhodné 
vytvořit rezervy nebo zajistit pojištění.  
 Monitorování a kontrola probíhají po celou dobu realizace projektu, na základě 
sledování rizik jsou některá rizika vyloučena již v průběhu projektu a naopak 
může vzniknout situace, kdy jsou další rizika připsána do registru rizik. 
Provádění procesu řízení rizik začíná identifikováním nebo definicí možných rizik, 
ohrožujících dosažení cíle projektu, následně je stanovena strategie řízení rizik, ve které 
je uvedeno, kdo provádí analýzu rizik a kdo je informován o jejích výsledcích, pro jaké 
oblasti projektu jsou analyzována a vyhodnocována rizika a jaká jsou kritéria na opatření 
pro snížení dopadu rizik.  
Strategie řízení rizik dále obsahuje, jak často je registr rizik aktualizován během realizační 
fáze. Aktualizace registru rizik spočívá ve vyhodnocení obsažených rizik a případném 
vyškrtnutí rizik, která jsou vyřešená, a naopak analyzování a zapsání nových rizik, která 
byla identifikována a jaká byla nalezena opatření na zmírnění dopadů těchto rizik. 
Součástí strategie je také stanovení nákladů na opatření snižující hodnotu rizika a 
zodpovědné osoby za dané opatření. Na základě stanovených nákladů a odhadované 
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snížené hodnoty rizika je následně toto opatření předáno ke schválení vlastníkem projektu 
a řídícím výborem, kde je rozhodnuto, zda opatření provést nebo pozastavit. 
4.6 Řízení změn a odchylek 
I v projektech, které jsou velmi dobře naplánované, mohou vznikat drobné odchylky či 
změny stejně tak jako významné změny v realizaci. Pro tento případ je nutné, aby byl 
stanoven postup řízení těchto změn a odchylek. Odchylky a změny jsou rozlišovány podle 
dopadu na cíle projektu a projektový trojimperativ, a jsou klasifikovány jako malé, 
omezené a rozsáhlé. Tuto klasifikaci provádí projektový manažer. 
Odchylka je definována nesoulad se specifickým požadavkem projektu, jedná se o chybu 
v projektu. Odchylku lze buď opravit, nebo změnit požadavek tak, aby odpovídal 
stávajícímu stavu projektu. 
Změna je definována jako aktuální požadavek na úpravu vzhledem k platnému plánu 
projektu či definovaným výstupům nebo parametrům. Jedná se především o stav, kdy 
výsledný produkt vykazuje jiné vlastnosti, než jaké byly specifikovány na začátku 
projektu. Výsledkem změny je nutná úprava plánu projektu. 
Při procesu detailního plánování vzniká i plán řízení odchylek a změn, který definuje 
následující oblasti: 
• Co má být změněno a co ne (zmražené požadavky). 
• Co je vhodné měnit (např. funkcionalitu určité části). 
• Jak řídit požadavky na odchylky a změny (identifikace, dokumentace, 
klasifikace). 
• Jak se odchylky identifikují a jak se oznamují (např. ověřování, 
ohodnocení referenční skupinou). 
• Kdo může rozhodovat a o jakých změnách. 
• Kdo bude platit za provedení analýzy související s požadavkem na 
změnu. 
• Postup pro klasifikaci odchylek a změn. 
Je nutné změny a odchylky identifikovat, dokumentovat všechny změny a ukládat tuto 
dokumentaci na jedno místo a klasifikovat všechny odchylky a změny. Současně je nutné 
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analyzovat dopad změna a odchylek na projekt a navrhnout změny v plánu projektu a 
případně opravná opatření. Analýzu vlivu odchylek a změn provádí projektový manažer. 
Ten následně definuje rozsah, pracnost a harmonogram, z čehož vyplývá dopad na plán 
projektu a uzavřenou smlouvu. 
Nejčastěji jsou změny identifikovány při monitorování a kontrole postupů v rámci 
realizace projektu. Požadavky na změny ovšem mohou být také předloženy zákazníkem 
jako důsledek nových nebo změněných potřeb.  
Každá identifikovaná změna, musí být postoupena na schválení jedním z řídících orgánů 
projektu. U závažných změn se jedná o schválení řídícím výborem, u méně závažných 
změn může změnu odsouhlasit projektový manažer, který následně informuje řídící 
výbor. 
Na základě provedené analýzy dopadu odchylek a změn na projekt jsou následně 
navržena opravná opatření. Ta musí být odsouhlasena řídícím výborem, zároveň ovšem 
může projektový manažer doporučit v současné situaci neimplementovat navrhované 
změny. Případně také mohou být navržena taková opravná opatření, která nemění plán 
projektu, ovšem i taková opatření musí být schválena vlastníkem projektu, či řídícím 
výborem. 
 
4.7 Řízení kvality projektu 
Řízení kvality projektů vychází ze standardu ČSN ISO 9001 Systém managementu 
kvality, jehož certifikátem je společnost držitelem a standardu ČSN ISO 10006. Řízení 
kvality probíhá jako stále zlepšující a opakující se proces o čtyřech po sobě následujících 
krocích cyklus Demingova cyklu PDCA. Ten je definován jako Plan, Do, Check, Act. 
Tyto čtyři kroky lze definovat v projektu jako: stanovení požadavků, definice metrik a 
kontrolních bodů, monitorování a vyhodnocování a nápravná opatření a podněty ke 
zlepšení. 
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Obrázek 12: Cyklus řízení kvality, Zdroj: Vlastní zpracování 
V projektu jsou na základě výše zmíněného cyklu definována kritéria kvality 
vypracovávaných výstupů projektu, následně jsou definovány metriky, pomocí nichž 
budou tato kritéria posuzována, a je definován čas, kdy jsou kontrolována. Následně 
probíhá monitorování metrik kritérií kvality a jsou vyhodnocována zjištěná data, pokud 
je to na základě zjištěných dat nutné, pak jsou navržena nápravná opatření a podněty ke 
zlepšení úrovně kvality. 
Kritéria kvality jsou specifikována zadavatelem projektu a projektovým manažerem a 
dále je nutné, aby byla odsouhlasena řídícím výborem projektu. U všech výstupů projektu 
jsou kritéria kvality sledována a při předání výstupů do užívání je prováděna akceptace, 
při které je výstup buď akceptován bez výhrad, nebo s výhradou uvedenou v akceptačním 
protokolu a datem, do kterého bude tato výhrada odstraněna. 
4.7.1 Vztah rolí projektu k řízení kvality 
Tabulka 8:Vztah projektových rolí k řízení kvality projektu, Zdroj: vlastní zpracování 
Role Aktivity v oblasti kvality 
Projektový manažer Projektový manažer má za úkol připravovat kritéria kvality 
produktu, výstupů projektu společně se členy pracovní 
skupiny projektu a tato kritéria zanést do projektové 
dokumentace. Pravidelně kontroluje zprávy o dodržování 
stanovených kritérií kvality, která jsou předkládána 
vedoucími pracovních skupin. Následně předává reporty o 
Stanovení 
požadavků 
(Plan)
Definice metrik a 
kontrolních bodů
(Do) 
Monitorovoání a 
vyhodnocování
(Check)
Nápravná opatření
Podněty pro zlepšení
(Act)
Příjem požadavků,měření 
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dodržování kvality řídícímu výboru ke schválení. 
Projektový manažer také vede akceptační proceduru 
výstupů, kontroluje dodržení kvalitativních kritérií a 
předkládá výsledek řídícímu výboru k akceptaci. 
Řídící výbor Řídící výbor odsouhlasuje kompletní specifikaci výstupů 
projektu, včetně všech kvalitativních kritérií, která musí být 
splněna v rámci vytváření výstupů. Provádí také akceptační 
proceduru veškerých výstupů. 
Vedoucí pracovní 
skupiny 
Vedoucí pracovní skupiny podává průběžné zprávy řídícímu 
výboru nebo projektovému manažerovi o postupu prací na 
vytvářených výstupech projektu, a podává zprávy o 
dodržování stanovených kritérií kvality. Má za úkol 
zabezpečovat součinnost s realizátorem projektu, aby bylo 
možné splnit kritéria kvality. 
Klíčový uživatel, člen 
pracovní skupiny 
Klíčový uživatel má za úkol spolupracovat a kontrolovat 
naplňování výstupů v požadované kvalitě. V některých 
případech, pokud se jedná o odborníka na danou oblast, se 
podílí na akceptaci výstupů. 
 
4.8 Kontrola průběhu projektu 
Pravidelné kontroly v projektu slouží pro zajištění dodržení stanoveného projektového 
trojimperativu, který je dán časem, náklady a kvalitou dodávky. Pro proces kontrolování 
stavu projektu je nutné, aby nejprve byly stanoveny metriky pro jednotlivé oblasti 
trojimperativu, pro oblast času musí být stanoven v plánovací fázi přesný harmonogram 
činností, který vychází z výstupů vytvářených v projektu. Dále musí být stanoven 
rozpočet projektu, aby bylo možné porovnávat náklady projektu, a musí být také určena 
kritéria kvality jednotlivých výstupů, aby mohla být kontrolována a porovnávána 
dosahovaná kvalita. 
Ke sledování průběhu projektu jsou zavedeny dvě úrovně kontroly – běžná a řídící. 
 Běžná kontrola obsahuje kontrolu průběžných operací projektu, sleduje se, jaký 
je postup v aktivitách stanovených harmonogramem projektu a úkolů daných na 
schůzkách projektového týmu. Přezkoumává se postup ve vytváření výstupů a 
dodávek projektu. Tato kontrola probíhá na pravidelně stanovených schůzkách 
realizačního týmu projektu, na kterých jsou následně definovány nové úkoly. 
 Řídící kontrola je určena pro informování řídícího výboru, vlastníka projektu o 
průběhu aktivit. Řídící kontrola probíhá formou plánovaných schůzek řídícího 
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výboru na základě důležitých milníků projektu nebo při průběžných prezentacích 
pro zástupce vlastníka projektu, jež slouží k informování o postupu na výstupech 
projektu. V případě, že dojde k závažnému problému při řešení, nebo je nutné 
rozhodnout o významné změně, je svolána mimořádná řídící kontrola, na které je 
účasten řídící výbor. 
Pro sledování kvality se postupuje podle definovaného procesu řízení kvality, který je 
popsán výše. 
4.9 Komunikace v projektu 
Správně definovaná komunikace mezi jednotlivými účastníky projektu je důležitá, 
především pro řízení v jednotlivých fázích životního cyklu, je nutné, aby byli účastníci 
projektu informováni o provedených činnostech na projektu, veškerých výstupech, ale 
také případných problémech či nutných změnách v projektu. Je proto nutné před 
samotnou realizací připravit rámcový plán komunikace v projektu. 
Základní způsoby komunikace v projektu jsou uvedeny v tabulce níže. Přičemž platí 
základní pravidlo, pokud není stanoveno jinak, kdy mají adresáti komunikace možnost 
vznášet připomínky k předmětu komunikace ve lhůtě 5 pracovních dní, v případě, že autor 
neobdrží žádné připomínky v tomto termínu, pak je bráno, že informace uvedené 
v komunikaci jsou všemi adresáty akceptovány. Pokud jsou vzneseny připomínky, pak je 
autor do komunikace zapracuje a distribuuje novou verzi všem původním adresátům. 
Tabulka 9: Základní způsoby komunikace v projektu, Zdroj: vlastní zpracování 
Předmět komunikace Adresát Způsob předání Termín 
Zápis z jednání 
řídícího výboru 
Řídící výbor, vedoucí projektu 
dodavatele, vedoucí projektu 
zadavatele  
E-mail Do 2 týdnů od 
konání jednání 
Zápis ze schůzky 
projektového týmu 
Vedoucí projektu dodavatele, 
vedoucí projektu zadavatele, 
zúčastnění členové projektového 
týmu 
E-mail Do 1 týdne od 
konání schůzky 
Chyba! Nenalezen 
droj odkazů. 
Vedoucí projektu zadavatele, řídící 
výbor, další příjemci dle dohody 
dodavatele a zadavatele 
E-mail Jedenkrát za 
dva týdny 
Závěrečná zpráva o 
všech pracích, cílech, 
výsledcích a závěrech 
Vedoucí projektu zadavatele, řídící 
výbor 
E-mail 2 týdny před 
koncem 
projektu 
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Předmět komunikace Adresát Způsob předání Termín 
Běžná komunikace, 
distribuce ostatních 
informací 
Dle potřeby E-mail, telefon V případě 
potřeby 
Důležitou podmínkou pro všechny reporty vznikající v rámci komunikace na projektu je, 
že reporty musí zohledňovat aktuální stav a podávat informace v nezkreslené a pravdivé 
podobě. Správné reportování pak napomáhá k dosažení výsledku v plánované kvalitě, 
času a s plánovanými náklady. 
Schůzky projektového týmu jsou organizovány operativně na základě dohody dodavatele 
a zadavatele. Kromě plánovaných kontrolních dní může být na žádost projektového 
manažera obou stran zorganizován výjimečný kontrolní den, na kterém je zadavatel 
podrobněji informován o průběhu zpracování výstupů vznikajících v projektu. Dodavatel 
získává na kontrolních dnech především zpětnou vazbu od zadavatele, a zda dosavadní 
zpracování výstupů naplňuje očekávání zadavatele. 
Základním dokumentem komunikace během realizace projektu je Pravidelný report o 
průběhu projektu (status report), který pravidelně zpracovává projektový manažer 
dodavatele, a distribuuje jej řídícímu výboru a projektovému manažerovi zadavatele. 
V tomto dokumentu jsou obsaženy informace o aktuálním stavu projektu. Termín, četnost 
a rozsah status reportu může být upraven po dohodě projektových manažerů zadavatele a 
dodavatele projektu.  
Status report obsahuje zejména shrnutí proběhlých aktivit a významných událostí od 
minulého reportu, a zároveň obsahuje plán činností na následující období a případně 
změny oproti seznamu rizik uvedeném v plánu projektu. 
Za sběr potřebných informací pro zpracování status reportu a jeho rozsah je zodpovědný 
projektový manažer dodavatele. Projektový manažer zadavatele je zodpovědný za 
eskalaci reportů v rámci organizace. 
Může také vzniknout potřeba výjimečného reportu, který může požadovat projektový 
manažer na straně zadavatele, a to zejména v těch případech změny ovlivňující 
harmonogram, výsledek či náklady projektu. 
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4.10 Projektová dokumentace 
Tvorba a formát projektové dokumentace navazuje na konkrétní komunikační strategii a 
vytvořený plán komunikace. Dokumentace je zpravidla vytvářena především 
v elektronické podobě, ovšem některé důležité dokumenty (akceptační protokoly, 
předávací protokoly) jsou po vytvoření následně vytištěny do fyzické podoby, aby bylo 
možné tyto dokumenty opatřit podpisem relevantních zástupců obou stran. Některé další 
dokumenty bývají také vytištěné pro snazší práci uživatelů, týká se to především 
uživatelských manuálů určených pro klíčové uživatele například ve fázi testování 
produktu. Dokumentace tak má zpravidla dvojí druh: 
1.  Projektová dokumentace – veškeré důležité dokumenty určené pro řízení 
projektu ve všech fázích životního cyklu projektu, například projektový záměr, 
logický rámec, registr rizik. Všechny zásadní dokumenty vytvářené v projektové 
dokumentaci jsou popsány v tabulce níže. 
2.  Technická a uživatelská dokumentace projektu – veškeré dokumenty, týkající 
se výstupů projektu, které jsou součástí předmětu dodávky projektu, nebo které 
popisují výstupy projektu, typicky uživatelský manuál práce s produktem. 
4.10.1 Typová projektová dokumentace 
Tabulka 10: Dokumentace řízení projektu, Zdroj: vlastní zpracování 
Název dokumentu Obsah Fáze vzniku 
Projektový záměr Dokument, který obsahuje veškeré 
zásadní informace o projektu. Je 
vytvářen projektovým týmem a 
projektovým manažerem a schválen 
zadavatelem projektu. 
Předprojektová 
Logický rámec Je přílohou Definičního dokumentu 
projektu a je základním nástrojem při 
určování výstupů, cílů a záměru 
projektu, způsobů jejich dosažení a 
metrik měření dosažení. 
Předprojektová 
SWOT analýza Je přílohou Definičního dokumentu, a 
součástí řízení rizik projektu, je 
nástrojem pro identifikaci silných a 
slabých stránek, hrozeb a příležitostí 
projektu. 
Předprojektová 
Definiční 
dokument projektu 
V tomto dokumentu jsou formulovány 
veškeré základní informace nezbytné 
pro zahájení prací na projektu. 
Projektová 
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Dokument vytváří vlastník projektu, 
pokud je jmenován vedoucí projektu, 
pak se také účastní jeho tvorby. 
Definiční dokument musí být 
odsouhlasen vlastníkem projektu, 
vedoucím projektu a je schvalován 
řídícím výborem. 
Organizační 
schéma projektu 
V dokumentu je definována struktura 
řízení projektu z pohledu obsazení rolí 
konkrétními zástupci zadavatele a 
dodavatele projektu. Zpravidla je 
organizační struktura připravována již 
v předprojektové fázi a v úvodní fázi 
projektové fáze je dokument upřesněn, 
často dochází k dosazení dalších lidí do 
projektu. 
Předprojektová – 
projektová 
Komunikační plán 
projektu 
Obsahem dokumentu je definice 
komunikace v projektu, tedy forma, 
způsob, kdo komu posílá report o 
projektu a v jakých časových 
okamžicích. Pokud dojde k nečekané 
změně nebo nastane nějaké riziko, je zde 
nastaven postup eskalace. 
Předprojektová 
Hierarchická 
struktura prací 
projektu 
Obsahem tohoto dokumentu je rozklad 
cíle projektu na bloky úkolů a dále na 
jednotlivé úkoly, které musí být 
provedeny pro splnění cíle projektu. 
Tento rozklad je zpracován 
v hierarchické stromové struktuře, která 
respektuje jednotlivé etapy projektu. 
Díky tomuto rozkladu jsou známy 
veškeré úkoly, které vedou k naplnění 
cíle projektu a je tak dán návod pro práci 
v jednotlivých etapách projektu, 
znamená to, že nebude vynechána žádná 
důležitá činnost, bez které by nemohl 
být splněn cíl projektu, a naopak nebude 
v projektu práce navíc, která by byla 
vynaložena zbytečně. 
Předprojektová  
RACI  Navazuje na hierarchickou strukturu 
prací projektu, v tomto dokumentu jsou 
přiřazeny zodpovědnosti za splnění 
úkolů jednotlivým pracovníkům. 
Předprojektová 
Projektový plán Dokument, který zahrnuje všechny 
potřebné údaje pro realizaci projektu. 
Návrh plánu je vytvářen již 
v předprojektové fázi a je nadále 
zpřesňován ve fázi detailního plánování 
Předprojektová, 
projektová 
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v projektové fázi. Projektový plán je 
vytvářen projektovým týmem a 
vedoucím projektu, po schválení plánu 
vlastníkem projektu a řídící skupinou. 
Plán řízení rizik Jedna z příloh definičního dokumentu, 
ve které je obsažena definice možných 
rizik projektu včetně dopadů a 
navržených opatření k jejich zmírnění. 
Předprojektová 
Zápis z jednání 
řídícího výboru 
Zápis z jednání řídícího výboru je 
připravován před jednáním a dotvářen 
na tomto jednání. Musí být opatřen 
datem a místem konání, seznamem 
přítomných účastníků, seznamem 
projednávaných témat, přijatých závěrů 
a seznamem úkolů. Tento dokument je 
následně opatřen podpisy zástupců řídící 
skupiny. 
Projektová 
Zápis ze schůzky 
projektového týmu 
Dokument je vytvářen před schůzkou a 
na schůzce je poté doplněn, obsahuje 
datum a místo konání, projednávaná 
témata, aktuální stav plnění úkolů a 
seznam úkolů.  
Projektová 
Zápis z kontrolního 
dne 
Dokument je vytvářen na kontrolním 
dni. Obsahuje datum a místo konání 
kontroly, stav plnění úkolů k danému 
dni a seznam nových úkolů. Dále také 
obsahuje seznam nutných změn, které 
byly na kontrolním dni zjištěny. 
Projektová 
Pravidelný report o 
průběhu projektu 
(Status report) 
Tento dokument zpracovává projektový 
manažer, cílem tohoto dokumentu je 
průběžné informování o plnění projektu. 
Projektová 
Předávací protokol Tento dokument vytváří projektový tým 
nebo projektový manažer při předání 
dílčích dodávek projektu, je schválen a 
podepsán zástupci dodavatele a 
zadavatele projektu. 
Projektová 
Definice 
akceptačních testů 
Tento dokument definuje veškeré 
parametry, které budou v rámci 
akceptačních procedur zkoumány. 
Projektová 
Akceptační 
protokoly 
Tento dokument zaznamenává výsledek 
akceptačních testů a obsahuje potvrzení, 
že daná etapa projektu byla akceptována 
bez výhrad. V případě, že se objevily 
výhrady, jsou zaznamenány a přidány 
k dokumentu společně s datem 
odstranění. 
Ukončení projektové 
fáze 
Závěrečná zpráva 
projektu 
Tento dokument obsahuje vyhodnocení 
všech důležitých skutečností projektu, 
Poprojektová 
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naplnění rozpočtu, harmonogramu, 
kvality apod.  
 
 
4.11 Ekonomické zhodnocení práce 
Vzhledem k formě návrhové části této diplomové práce, nevznikly během zpracování této 
práce žádné náklady na materiální zdroje, jediným ekonomickým nákladem byl čas na 
její zpracování, jedná se tedy o náklady obětované příležitosti, ovšem očekávané 
ekonomické přínosy práce převyšují náklady spojené s vynaloženým časem na 
zpracování diplomové práce. 
 Očekávané ekonomické přínosy práce vycházejí z popisu procesů vedoucí k jejich 
zefektivnění a předejití veškerých nejasností a zdržení v projektech, které sebou přináší 
další náklady, které ovšem nelze je vyjádřit přesně číselně, jelikož se liší od velikosti 
projektu a rozpočtu projektu. 
4.12 Přínosy navrhovaných řešení 
Prvním přínosem je, že díky sjednocené metodice má podnik určitou srovnávací základnu 
pro projekty, díky které lze posuzovat, nakolik byl daný projekt úspěšný a především lze 
díky metodice zjistit, kde jsou slabiny a problémy. Je tak možné zjistit, zda například není 
problém v přečerpání rozpočtů, v nedostatečném obsazení projektů pracovníky nebo 
v překročení plánovaných termínů. 
Dalším nesporným přínosem je časová úspora, zejména v administrativních činnostech, 
jelikož je v metodice popsán přesný postup, a tak by neměly vznikat časová zpoždění 
kvůli nejasnostem. 
Jednoznačným přínosem je též sjednocení projektové dokumentace a komunikace na 
projektech, čímž se omezí možnost pro chybování v těchto oblastech. Při realizování 
projektu pak vzniká na základě metodiky kompletní dokumentace a je zamezeno 
případům, kdy některé dokumenty chybí, jelikož projektový tým neví, že by je měl 
vytvářet. Přínosem je také snadný transfer znalostí na nové zaměstnance, kteří se díky 
metodice řízení projektů mohou velmi rychle zapojit a mají v ní návod, jakým způsobem 
projekty v daném podniku probíhají.  
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5 Závěr 
Řízení projektů není jednoduchý úkol, není možné projekty řídit nahodile, či pouze citem. 
Pro efektivní řízení projektů musí být stanoven určitý návod, a ten představuje výše 
uvedená metodika řízení projektů, která bude využívána ve společnosti Pontech s.r.o. 
Stávající metodika již nevyhovovala, veškeré významné nedostatky byly analyzovány a 
byla navržena nová řešení, čímž byl splněn cíl diplomové práce.  
Tato metodika vychází z mezinárodně používaných standardů a také z nejlepší praxe, což 
vede k zaručení vysoké úrovně řízení projektů a tím i schopnosti udržet projekty efektivní. 
Inovovaná metodika také znamená pro společnost Pontech s.r.o. další významné přínosy, 
snižuje se čas nutný na administrativní úkony, díky metodice je udržována jednotná 
dokumentace, při přijetí nového kolegy dochází k velmi rychlému předání znalostí.  
Na základě stanovené metodiky je možné porovnávat projekty a zjišťovat jejich případné 
slabiny. 
Přínosem pro mě osobně bylo především ujištění, že se metody vyučované v rámci 
jednotlivých předmětů magisterského studia skutečně používají v praxi. Velkým 
přínosem také byl jiný pohled na projektový management, odhlédnutí od jednotlivých 
metod a získání širších souvislostí s ohledem na řízení projektů.  
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